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InCompany Milieuadvies houdt zich op vele domeinen binnen het milieuwerkveld bezig met 
het adviseren naar externe opdrachtgevers. Binnen InCompany Milieuadvies worden werken 
en leren als gelijkwaardige doelen neergezet. 
 
Het onderzoeksteam bestaat uit vier studenten van de opleiding Milieu-
natuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland. Maarten Kraneveld heeft tijdens 
zijn studie gekozen voor het accentgebied milieubeleid en heeft vanuit die invalshoek 
bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. Tevens trad hij op als projectleider, waardoor hij 
fungeerde als contactpersoon voor de opdrachtgever. De projectleden Eric Dorenbos, Tessa 
Krijgsman en Jenny Put hebben het accentgebied natuurwetenschappen in hun opleiding 
gekozen. Allen hebben vanuit hun opleiding en werkveld, kennis en woonplaats een 
wezenlijke bijdrage geleverd aan het eindresultaat. 
 
Onze opdrachtgever, de Directie Noordzee, is onderdeel van het Directoraat-Generaal 
Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat is opgebouwd 
uit directies die elk verantwoordelijk zijn voor een eigen gebied, waarmee deze uitvoerende 
organisatie in bijna alle provincies in Nederland een vestiging heeft. Voor de Noordzee en 
daarmee samenhangend de Nederlandse kust is in Rijswijk de Directie Noordzee gevestigd. 
De Directie Noordzee is onder andere verantwoordelijk voor de verwijdering, opslag en 
verwerking van verontreinigingen van meer dan 5 m3 op en aan de Nederlandse kust.  
 
De Directie Noordzee wordt regelmatig geconfronteerd met olieverontreiniging op 
wateroppervlakken aan de kust of met verontreiniging van de kust met paraffine. In het kader 
van het onderzoeksprogramma Octopus worden diverse projecten en activiteiten uitgevoerd 
die voortvloeien uit de Nota Bestrijding Milieubedreigende Stoffen Noordzee 2000-2010. In 
dit programma zijn beleidsdoelstellingen voor de incidentenorganisatie opgetekend. Uit dit 
programma kwamen drie mogelijke opdrachten voor ons naar voren, namelijk: 
 geef aan welke techniek(en) voor opslag- en verwerking van olie/water mengsels 
in Nederland geschikt is (zijn); 
 geef aan of er verwerkingstechnieken zijn om het paraffine/zandmengsel te 
scheiden waardoor andere technieken in beeld komen en eventueel hergebruik 
mogelijk is; 
 stel aanbevelingen op ten aanzien van het gebruik van detergenten voor de 
bestrijding van olie in kustwateren: ga daarbij met name in op de standpunten 
hierover van milieugroeperingen. 
In de verkennende fase van het onderzoek is op basis van de beschikbare informatie en het 
overleg met de opdrachtgever besloten om de tweede deelopdracht verder te onderzoeken. 
Vanaf half oktober zijn wij met deze opdracht van start gegaan. In dit eindrapport wordt het 
uiteindelijke resultaat weergegeven. 
 
Een drietal mensen van de Directie Noordzee hielp ons bij dit onderzoek. Zij speelden vaak 
een rol in het doorverwijzen naar de juiste personen of bronnen of gaven ons zeer nuttige 
informatie die ons verder hielp in ons onderzoek. Met name willen we graag bedanken: 
 De heer D.P.C. van der Veen, als direct aanspreekpunt bij de Directie Noordzee, 
waardoor de beschikbare informatie makkelijk voorhanden was; 
 De heer D. Knoester, als leidinggevende van de heer Van der Veen, op de 
achtergrond aanwezig; 
 De heer J. Huisman, Hoofd incidentenorganisatie, van wie veel informatie over de 
verwijdering van paraffine is verkregen;  
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Aan de docenten van de Open Universiteit, mw. drs. J. de Blécourt-Maas (projectcoach) en 
dhr. dr. W. Ivens (directeur InCompany Milieuadvies) in het bijzonder, zijn we veel 
verschuldigd voor hun niet aflatende energie bij het begeleiden van het project.  
 
Heerlen, 12 februari 2004 
 
Dhr. ing. E. Dorenbos 
Dhr. ing. M. Kraneveld 
Mw. T. Krijgsman 





   
   





Paraffinevondsten in de Noordzee en op de Nederlandse stranden variëren door de jaren 
heen in aantal en omvang. De paraffine is afkomstig van lozingen buiten de 12-mijls zone, 
wat onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Het betreft veelal residuen en afzettingen 
van ladingen, die via en na reinigingshandelingen in de Noordzee spoelen ofwel worden 
geloosd, hetgeen is geoorloofd. Rijkswaterstaat staat als beheerder van de Rijkswateren 
voor de ‘kostbare’ taak om de paraffine/zandmengsels als afval te laten afvoeren en 
verbranden, hetgeen de huidige gang van zaken is. Er dient gezocht te worden naar 
(alternatieve) verwijderings- en verwerkingstechnieken met een optimum tussen kosten, 
betrouwbaarheid, milieuaspecten en mogelijke milieueffecten. Het resultaat moet aan de 
relevante wet- en regelgeving voldoen. 
 
De doelstelling van dit onderzoek is het komen tot een optimum tussen kosten, capaciteit en 
milieueffecten voor het verwijderen en verwerken van paraffine en paraffine/zandmengsels 
aan de Nederlandse kust. 
 
Om tot dit optimum te komen dienen: 
- de door Rijkswaterstaat huidig toegepaste techniek voor de verwijdering en 
verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels aan de Nederlandse kust 
geïnventariseerd te worden; 
- de mogelijke alternatieve methoden en technieken voor de verwijdering en 
verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels aan de Nederlandse kust 
geïnventariseerd te worden en; 
- de Europese en Nederlandse beleidskaders, wet- en regelgeving die relevant zijn 
voor de verwijdering en verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels 
geïnventariseerd te worden. 
 
Aangespoelde paraffine wordt machinaal met behulp van strandvegers of handmatig 
verwijderd van het strand. Hierbij wordt getracht het zand en eventueel andere voorkomende 
materialen zoveel mogelijk te scheiden van de paraffine. In dit onderzoek zijn geen andere 
mogelijke verwijderingstechnieken gevonden. De strandvegers zouden door  technische 
aanpassingen nog verder geoptimaliseerd kunnen worden, maar grote veranderingen in 
verwijderingstechnieken zijn niet mogelijk gebleken.  
 
De paraffine moet gezien worden als een afvalstof. Deze afvalstof is volgens de Europese 
afvalstoffenlijst niet gevaarlijk, indien geen andere componenten in de paraffine aanwezig 
zijn. Bij de verwerking van paraffine dient de voorkeursvolgorde van artikel 8.4 van de Wet 
milieubeheer als uitgangspunt te dienen. Voor de verwerking is de techniek 'thermisch 
reinigen' bij SITA Remediation in Utrecht het goedkoopst. Hierbij is een grotere zandfractie 
bij verwijdering geen probleem. Het scheiden op het strand van paraffine en zand is hierdoor 
niet noodzakelijk. Verder zijn de milieuaspecten ten opzichte van de andere technieken 
gunstig. Het hergebruiken van paraffine tot outdoorkaarsen is een andere optie. De kosten 
bestaan dan alleen uit de transportkosten, maar het risico bestaat dat de paraffine 
chemische componenten bevat die niet zo afgevoerd mogen worden. Deze mogelijkheid 
dient in overleg met de hergebruiker nog verder uitgezocht te worden.  
 
De aanbevelingen aan Rijkswaterstaat die uit dit verkennende onderzoek voortvloeien zijn: 
 
 De aangespoelde paraffine verder te onderzoeken, zodat de samenstelling van de 
aangespoelde verontreinigingen beter bekend zijn.  
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 De paraffine met zand door middel van een strandreiniger of handmatig van het 
strand te verwijderen en af te voeren naar SITA Remediation in Utrecht. 
 De mogelijkheid om paraffine te hergebruiken in outdoorkaarsen verder te 
onderzoeken. 
 De aangespoelde paraffine zeker niet te storten. 
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§ 1.1   Aanleiding 
De overheidsinstelling Rijkswaterstaat, Directie Noordzee, is onder andere verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de verwijdering, opslag en verwerking van “homogene” 
verontreinigingen van meer dan 5m3 op en aan de Nederlandse kust. Dit staat beschreven in 
de Coördinatieregeling Bestrijding Kustverontreinigingen Rijkswaterstaat (RWS-DNZ, 1997). 
In deze hoedanigheid wordt Rijkswaterstaat regelmatig geconfronteerd met verontreiniging 
van de kust met paraffine. Wanneer een verontreiniging minder dan 5 m3 per incident 
bedraagt, zijn de betreffende kustgemeenten zelf verantwoordelijk voor de opruimacties. De 
kustverontreiniging wordt door de gemeente aan Rijkswaterstaat gemeld. De 
incidentenbestrijding van de Directie Noordzee inventariseert de verontreiniging en draagt 
zorg voor de verwijdering en verwerking van de verontreiniging. 
 
Paraffinevondsten op de kust zijn in hoofdzaak afkomstig van schoonmaakwerkzaamheden 
op olie- en paraffinetankers buiten de 12-mijlszone. Deze zogenaamde ruwe paraffine 
(ozokeriet) is een natuurlijke component van ruwe olie en bestaat uit pure 
koolwaterstofverbindingen. Paraffine behoort tot de groep van zogenoemde "persistent 
floaters". Dit zijn vetachtige, moeilijk afbreekbare stoffen, die een drijflaag vormen op het 
zeeoppervlak. 
 
Hoewel deze paraffine niet giftig is, zijn er aanwijzingen dat wel degelijk nadelige gevolgen 
kunnen optreden. Er zijn berichten (van o.a. vogelopvangcentra) dat de stof in magen van 
vogels en zeezoogdieren is aangetroffen, waar het ontstekingen zou veroorzaken. Ook 
zouden er vogels zijn doodgegaan doordat hun veren bedekt waren met paraffine, wat 
vliegen onmogelijk maakte. Daarnaast kan half gesmolten, plakkerige paraffine in de zomer 
overlast veroorzaken bij recreanten. Hierdoor moeten strandgemeenten kostbare 
opruimacties houden.  
 
Enkele malen per jaar spoelt de geloosde paraffine aan op de Nederlandse kust, waar het 
zich vermengt met zand. Deze verontreinigingen worden waar mogelijk handmatig of 
machinaal verwijderd. Met name wanneer de paraffine vlokkerig en korrelig is, is het duur en 
soms onmogelijk om paraffine van het strand te verwijderen. Zowel Rijkswaterstaat als de 
kustgemeenten voeren de verzamelde paraffine/zandmengsels als gevaarlijk afval af en in 
vrijwel alle gevallen worden deze mengsels verbrand, hetgeen een dure 
verwerkingsmethode is.  
 
Bij Rijkswaterstaat bestaat de behoefte om meer te weten te komen over mogelijke 
verwerkingstechnieken van deze paraffine/zandmengsels. De opdracht die InCompany 
Milieuadvies heeft aangenomen, betreft het in kaart brengen van de huidige en alternatieve 
verwijderings- en verwerkingstechnieken en de hiermee samenhangende wet- en 
regelgeving. 
 
Tijdens het kennismakingsgesprek is door Rijkswaterstaat aangegeven dat verwijdering en 
verwerking van paraffine/zandmengsels hand in hand gaan. De verwijdering van paraffine 
dient in de opdracht opgenomen te worden. Daarbij is het wenselijk dat de paraffine 
gescheiden kan worden van het zand, zodat zowel paraffine als zand mogelijk afzonderlijk 
hergebruikt kunnen worden. Daarnaast dienen mogelijke alternatieve verwijderings- en 
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verwerkingstechnieken afgezet te worden, tegen de huidige toegepaste technieken, teneinde 
de meest optimale techniek te identificeren. Bij het in kaart brengen van de huidige en 
alternatieve verwijderings- en verwerkingstechnieken dient ook gekeken te worden naar 
ervaringen op andere locaties dan de Nederlandse kust, naar de beschikbaarheid van deze 
technieken in Nederland, naar de capaciteit, de kosten, de betrouwbaarheid, de 
milieuaspecten en de milieueffecten. 
 
§ 1.2   Doel van dit rapport 
Dit rapport heeft als doel de onderzoeksresultaten conform de doelstelling van het onderzoek 
overzichtelijk aan de opdrachtgever te presenteren. Het nevendoel van dit onderzoek is 
daarnaast een wetenschappelijke rapportage ten behoeve van de ‘eindopdracht’ in de 
bachelor van de opleiding Milieuwetenschappen aan de faculteit Natuurwetenschappen van 
de Open Universiteit Nederland. 
 
§ 1.3   Leeswijzer 
In hoofdstuk twee worden de probleemstelling en doelstelling van dit rapport toegelicht. De 
methode van onderzoek wordt vervolgens in hoofdstuk drie beschreven. Hoofdstuk vier geeft 
een beschrijving van de aard, omvang, chemische eigenschappen en samenstelling van de 
paraffine/zandmengsels weer. Daarnaast is een overzicht van de paraffinevondsten van de 
afgelopen jaren opgenomen. In hoofdstuk vijf worden het beleidskader en de relevante wet- 
en regelgeving voor het verwerken van paraffine belicht. In hoofdstuk zes worden vervolgens 
de huidige en mogelijk alternatieve verwijderingstechnieken toegelicht. Hoofdstuk zeven 
behandelt de huidige en alternatieve technieken voor de verwerking van de paraffine. 
Hoofdstuk acht beschrijft daarna het optimum van de mogelijke verwijderings- en 
verwerkingstechnieken. In hoofdstuk negen worden de behaalde resultaten bediscussieerd, 
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HOOFDSTUK 2 
PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING 
 
 
§ 2.1   Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de probleemstelling waarmee Rijkswaterstaat zich geconfronteerd 
ziet (paragraaf 2.2). De daaruit geformuleerde onderzoeksvragen (paragraaf 2.3), die 
leidraad zijn voor de uitvoering van de onderzoeksopdracht, worden tenslotte in een 
doelstelling voor dit onderzoek verwoord (paragraaf 2.4). 
 
§ 2.2   Probleemstelling 
Paraffinevondsten in de Noordzee en op de Nederlandse stranden variëren door de jaren 
heen in aantal en omvang (Bijlage I). De paraffine is afkomstig van lozingen buiten de 12-
mijls zone, wat onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Het betreft veelal residuen en 
afzettingen van scheepsladingen, die via en na reinigingshandelingen in de Noordzee 
spoelen ofwel worden geloosd. Rijkswaterstaat voert als beheerder van de Rijkswateren de 
paraffine/zandmengsels af als gevaarlijk afval, waarna ze worden verbrand.  De keuze om 
de aangespoelde paraffine als gevaarlijk afval af te voeren is gebaseerd op een gebrek aan 
kennis over de zuiverheid van de geloosde paraffine. Zuivere paraffine is niet gevaarlijk, 
doch indien de aangespoelde paraffine vervuild zou zijn met bijvoorbeeld zware metalen, 
dan moet het beschouwd worden als gevaarlijk afval. Tot op heden werden er geen analyses 
uitgevoerd die een contaminatie met gevaarlijke stoffen uitsluit.  
Er dient gezocht te worden naar (alternatieve) verwijderings- en verwerkingstechnieken met 
een optimum tussen kosten, betrouwbaarheid, milieuaspecten en mogelijke milieueffecten. 
Het resultaat moet aan de relevante wet- en regelgeving voldoen. 
 
§ 2.3   Onderzoeksvragen 
Op basis van de probleemstelling zijn twee hoofdonderzoeksvragen geformuleerd: 
 
¾ welke alternatieve verwijderings- en verwerkingstechnieken bestaan er naast de 
reeds toegepaste technieken voor verwijdering en verwerking van paraffine en 
paraffine/zandmengsels? 
¾ welke verwijderings- en verwerkingstechniek is de meest optimale op basis van de 
criteria kosten, betrouwbaarheid, milieuaspecten en mogelijke milieueffecten? 
 
De onderzoeksvragen zijn opgesplitst in een aantal algemene vragen, vragen die betrekking 
hebben op het beleid en wettelijk kader, vragen over de huidige verwijderings- en 
verwerkingstechnieken van paraffine en paraffine/zandmengsels, vragen over alternatieve 
verwijderings- en verwerkingstechnieken van paraffine en paraffine/zandmengels en 
evaluerende vragen. De cijfers tussen haakjes achter elke vraag verwijzen naar het 
hoofdstuk en de paragraaf waarin de vraag wordt beantwoord. 
 
Inleiding 
1. Wat is de aard en omvang van de aangespoelde en te verwijderen en verwerken 
paraffine en paraffine/zandmengsels? Hoe wordt aangespoelde paraffine ontdekt? 
(4.3 en 6.2) 
2. Welke soorten paraffine zijn er te onderscheiden? (4.2 en 4.3) 
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3. Wat is de samenstelling van het paraffine/zandmengsel? (4.4) 
4. Wat zijn de fysisch/chemische en (eco)toxicologische eigenschappen van paraffine? 
(4.5) 
 
Wat is de invloed van relevante wet- en regelgeving op de verwijdering en verwerking van 
paraffine en paraffine/zandmengsels? 
5. Welke Europese en Nederlandse beleidskaders zijn relevant voor de verwijdering en 
verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels? (5.1 t/m 5.5) 
6. Welke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving is van belang voor de 
verwijdering en verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels? (5.1 t/m 5.5) 
7. Valt paraffine onder de Afvalstoffenwet en/of Wet milieubeheer? (5.1) 
8. Onder en volgens welke classificatie en wet- en regelgeving worden paraffine- en 
paraffine/zandmengsels ingedeeld? (5.1 t/m 5.5) 
9. Staat paraffine/zand op de EURAL-lijst? Is met het stappenplan/handreiking Eural te 
bepalen of dit mengsel gevaarlijk is of niet? (5.4) 
10. Indien paraffine niet als gevaarlijk, maar wel als schadelijk of hinderlijk moet worden 
beschouwd, zijn er dan andere beleidskaders relevant? (1) 
11. In welke richting zullen de Europese en Nederlandse beleidskaders zich naar 
verwachting gaan ontwikkelen? Zou dat het aantal en de omvang van 
paraffinevondsten kunnen beïnvloeden? (5.6) 
12. In welke richting zullen de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving zich naar 
verwachting gaan ontwikkelen? Zou dat het aantal en de omvang van 
paraffinevondsten kunnen beïnvloeden? (5.6) 
 
Op welke wijze worden paraffine en paraffine/zandmengsels verwijderd en verwerkt? 
13. Hoe worden paraffine en paraffine/zandmengsels momenteel verwijderd en verwerkt? 
(6.2 en 7.2) 
14. Is de huidige wijze van verwijdering en verwerking afhankelijk van de soort paraffine en 
de aard van de paraffine/zandmengsels? (6.2 en 7.2) 
15. Is de huidige verwijderings- en verwerkingscapaciteit nu en in de toekomst 
voldoende?(2)  
16. Wat zijn voor de huidige verwijderings- en verwerkingstechnieken de indicatieve kosten 
(euro per ton, gespecificeerd naar soort)? (6.2 en 7.2) 
17. Wat zijn de relevante milieuaspecten en mogelijke milieueffecten voor de huidige 
verwijderings- en verwerkingsmechanieken? (6.2 en 7.2) 
 
Welke alternatieven zijn er voor het verwijderen en verwerken van paraffine en 
paraffine/zandmengsels? 
18. Welke alternatieve verwijderings- en verwerkingstechnieken zijn mogelijk 
(inventarisatie in binnen- en buitenland op basis van literatuuronderzoek/gesprekken 
met deskundigen/bedrijven)? (6.3 en 7.3) 
19. Worden deze alternatieve verwijderings- en verwerkingstechnieken al toegepast in 
binnen- of buitenland? (6.3 en 7.3) 
20. Wat is voor alle geïnventariseerde verwijderings- en verwerkingstechnieken de 
ingeschatte capaciteit? (3)  
                                                
(1)Uit onderzoek is gebleken dat paraffine niet als gevaarlijk, schadelijk of hinderlijk moet worden beschouwd. 
Daarom wordt in hoofdstuk vijf niet verder op deze deelvraag ingegaan. 
(2)De huidige verwijderings- en verwerkingscapaciteit is voldoende.  Tijdens dit onderzoek werd vastgesteld dat 
de “toename” van paraffine-incidenten, die eigenlijk de aanzet tot dit onderzoek was, er niet (meer) is.  Daarom 
mag worden verwacht dat de capaciteit ook voldoende zal zijn voor de toekomst.  Om die reden wordt in 
hoofdstukken zes en zeven op deze vraag niet verder ingegaan. (zie ook de discussie in hoofdstuk 9) 
(3)Tijdens dit onderzoek werd vastgesteld dat de geringe hoeveelheid een factor was die de prijs deed stijgen.  
De capaciteit is zeker niet de beperkende factor.  Om deze reden wordt in hoofdstuk zeven op deze vraag niet 
verder ingegaan. (zie ook de discussie in hoofdstuk 9) 
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21. Wat zijn voor alle geïnventariseerde verwijderings- en verwerkingstechnieken de 
indicatieve kosten (euro per ton, gespecificeerd naar soort)? (bijlage I en 7.3) 
22. Wat zijn voor alle geïnventariseerde verwijderings- en verwerkingstechnieken de 
relevante milieuaspecten en mogelijke milieueffecten? (6.2 en 7.3) 
23. Biedt een betere paraffine-zandscheiding ofwel een zuiverder paraffine andere 
mogelijkheden op verwerking? (7.3) 
24. Is hergebruik van paraffine mogelijk en waar is dat van afhankelijk? (7.3.1) 
25. Wat is op basis van alle geïnventariseerde verwijderingstechnieken met bijbehorende 
capaciteiten, kosten, milieuaspecten en milieueffecten de optimale 
verwijderingstechniek? (6.3) 
26. Wat is op basis van alle geïnventariseerde verwerkingstechnieken met bijbehorende 
capaciteiten, kosten, milieuaspecten en milieueffecten de optimale 
verwerkingstechniek? (7.4) 
 
Optimum van verwijdering en verwerking  
27. Welke verwijderings- en verwerkingstechniek is economisch het voordeligst? (7.4 en 
8) 
28. Welke verwijderings- en verwerkingstechniek is het betrouwbaarst? (7.4 en 8) 
29. Welke verwijderings- en verwerkingstechniek heeft het hoogste milieurendement? 
(7.4 en 8) 
 
Leemten in kennis en aanbevelingen   
1. Welke gegevens ontbreken en/of welke risico’s bestaan met betrekking tot beleid, 
wettelijk kader en de geïnventariseerde verwijderings- en verwerkingstechnieken? (9) 
2. Welke ontbrekende gegevens en/of onzekerheden zijn essentieel voor verdere 
besluitvorming en verder onderzoek ? (9) 
 
Afbakening 
Het voorkómen van paraffinelozingen heeft vanuit milieukundig perspectief uiteraard de 
voorkeur, maar in samenspraak met de opdrachtgever is de bestrijding van paraffinelozingen 
op zee of aan de kust  buiten beschouwing gelaten. 
Dit onderzoek richt zich dus alleen op de verwijdering en verwerking van de 
paraffineverontreinigingen, die op de kust worden aangetroffen. Bij de keuze van een 
optimale verwerkingstechniek wordt rekening gehouden met de voorkeursvolgorde die wordt 
aangegeven in de Wet Milieubeheer, maar daarbij worden vanwege deze afbakening de 
eerste twee voorkeuren (Wm, Art.10.4a en Art.10.4b; paragraaf 5.2.1) eveneens buiten 
beschouwing gelaten.  
 
In de beschouwing van de verschillende verwerkingstechnieken zijn de raakvlakken met het 
milieu geïdentificeerd. Deze zogenoemde milieuaspecten zijn per verwerkingstechniek in 
tabellen weergegeven.  
Milieuaspecten, bijvoorbeeld emissies naar de lucht, kunnen veranderingen in het klimaat 
veroorzaken. Gezien de beperkte hoeveelheid beschikbare data, budget en looptijd van dit 
onderzoek zijn deze effecten buiten beschouwing gelaten en niet nader gekwantificeerd. 
 
§ 2.4   Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is: 
 
Het komen tot een optimum tussen kosten, capaciteit en milieueffecten voor het verwijderen 
en verwerken van paraffine en paraffine/zandmengsels aan de Nederlandse kust. 
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- de door Rijkswaterstaat huidig toegepaste technieken voor de verwijdering en 
verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels aan de Nederlandse kust 
geïnventariseerd te worden; 
- de mogelijke alternatieve methoden en technieken voor de verwijdering en 
verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels aan de Nederlandse kust 
geïnventariseerd te worden en; 
- de Europese en Nederlandse beleidskaders, wet- en regelgeving die relevant zijn 
voor de verwijdering en verwerking van paraffine en paraffine/zandmengsels 
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HOOFDSTUK 3 
METHODE VAN ONDERZOEK 
 
 
§ 3.1   Inleiding 
Zoals vermeld  in paragraaf 2.3 , richt het onderzoek zich op de verwijdering en verwerking 
van paraffineverontreinigingen aan de kust. Preventie van paraffinelozingen en 
paraffinevervuiling op zee worden buiten beschouwing gelaten. Onderstaand wordt 
aangegeven op welke wijze het onderzoek heeft plaatsgevonden. 
 
§ 3.2   Gegevens verzamelen 
Zoeken naar informatie en gegevens  
Paraffinevondsten aan de Nederlandse kust worden sinds 1995 geregistreerd bij 
Rijkswaterstaat (RWS), Directie Noordzee (Bijlage I). Dit onderzoek beperkt zich tot deze 
gegevens.  
Het startpunt van de zoekacties van dit onderzoek was de informatie op de website van 
RWS en de verwijzingen naar Stichting De Noordzee. Met zoekmachines op internet (onder 
andere Google) zoeken op “paraffine” heeft geleid tot tientallen sites met beschrijvingen van 
paraffinevondsten in Nederland, Blankenberge en in de Duitse Bocht. 
Daarnaast werden met deze zoekterm een paar honderd sites over cosmetische 
toepassingen van paraffine gevonden, die niet nader bekeken of gebruikt zijn, omdat daar 
paraffine alleen als grondstof voor cosmetische producten wordt genoemd, een twintigtal 
sites met onderzoeksresultaten over de stofeigenschappen van paraffine (bijv. Acros), waar 
wij onder andere de toxicologische eigenschappen van paraffine uit konden afleiden. 
 
Aangezien het specifiek zoeken met trefwoorden als “paraffine” en “paraffine/zand” weinig 
bruikbare gegevens heeft opgeleverd, behalve de sites met stofeigenschappen van 
paraffine, is vervolgens naar verwijderingstechnieken gezocht via trefwoorden als 
“strandreinigers” of “strandreiniging”. Dat heeft geleid naar tientallen sites van 
kustgemeenten, milieuorganisaties en overkoepelende organisaties (zoals KIMO) over 
handmatige en machinale strandreiniging van strandvervuiling in het algemeen. Op slechts 
een paar van deze sites betrof de strandreiniging een paraffinevondst en alle relevante 
informatie op die sites hadden wij reeds rechtstreeks van DNZ vernomen. 
 
Door middel van trefwoorden als “afvalverwerking” en “industrieel afval” is gezocht naar 
verwerkingsmethoden. Om de mogelijkheid te onderzoeken van alternatieve 
verwerkingstechnieken is via internet - en in gesprekken met paraffineproducenten en - 
gebruikers nagegaan in welke industrietakken paraffine wordt gebruikt (paragraaf 7.3) In de 
gesprekken is tevens de vraag gesteld of de paraffine/zandmengsels mogelijk kunnen 
worden hergebruikt als grondstof (paragraaf 7.3).  
 
Via trefwoorden als "strandreiniging" en "kustgemeenten" zijn op internet gegevens over 11 
Nederlandse kustgemeenten gevonden, waarmee vervolgens 16 contactpersonen van 
strandzaken (12) en van aannemingsbedrijven (4) telefonisch  zijn achterhaald en benaderd, 
wat uiteindelijk bruikbare reacties van 3 personen heeft opgeleverd (bijlage III). 
 
Op de website van de Belgische overheid en van 8 Belgische kustgemeenten, verspreid over 
de hele kustlijn, is gezocht naar telefoonnummers en e-mail adressen van de milieudiensten 
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en technische diensten van deze gemeenten. Tijdens een eerste telefonisch contact werd 
gevraagd hoe er met eventuele paraffineverontreinigingen aan de kust wordt omgegaan.  
Hieruit bleek dat er een duidelijk verschil in kustbeheer is met Nederland. De Belgische 
kustlijn is veel korter dan de Nederlandse, en over de hele lengte zeer toeristisch. Hierdoor 
worden bijna alle stranden wekelijks machinaal gereinigd (in het hoogseizoen zelfs 
dagelijks). Dit vuil wordt dan door afvalverwerkingsbedrijven zoals SITA en IVBO 
(Intercommunale voor Vuilverwijdering en verwerking in Brugge en Ommeland) opgehaald 
en (meestal) verbrand als “gemeentelijk straat- en veegvuil”. Dit valt onder dezelfde 
normering als “huisvuil”.   
De gecontacteerde ambtenaren konden meestal niet zo direct antwoorden op vragen over 
paraffineverontreinigingen aan de kust. Sommigen wisten zich wel vaag te herinneren dat er 
ooit paraffineverontreinigingen ergens aan de Belgische kust hadden plaatsgevonden, maar 
wisten niet meer precies waar en wanneer. Er werd dan gevraagd of zij misschien voor dit 
onderzoek wat meer gegevens betreffende paraffine-incidenten konden opzoeken. Indien zij 
hiermee toestemden werd hen een vragenlijst doorgemaild (bijlage IV). Aan het einde van 
deze vragenlijst werd ook geïnformeerd naar andere nuttige contactadressen of 
telefoonnummers. Hierdoor kwamen we onder andere terecht bij MUMM en SITA.   
Bij MUMM contacteerden wij de heer F. Kerckhof die zijn persoonlijke bevindingen in 
verband met paraffine-incidenten aan de Belgische kust sinds 2000 noteerde (paragraaf 4.3 
en bijlage II). 
SITA werd gecontacteerd als mogelijke verwerker (paragraaf 7.3.7 Thermische verwerking). 
 
Voor de Wet- en regelgeving zijn de internetsites van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geraadpleegd. Op deze sites is specifiek gezocht naar 
relevante beleidsnota’s, wetten, handreikingen en artikelen over afvalstoffen. In totaal zijn 90 
hints gevonden.  Daarnaast zijn drie medewerkers van het ingenieursbureau Witteveen+Bos, 
die gespecialiseerd zijn in het werkveld van vergunningen en milieujuridische 
planbegeleiding, gevraagd welke beleidskaders en wet- en regelgeving betrekking heeft op 
dit onderzoek. Hierbij zijn de drie kernwoorden 'afvalstoffen', 'afvalverwerking' en 'het 
overbrengen van afvalstoffen' als uitgangspunt gebruikt. Uit deze inventarisatie is een lijst 
met beschikbare (achtergrond)literatuur opgesteld. 
 
Deze lijst bevat één beleidsstuk, namelijk het gehele afvalbeheersplan. Voor de Wet- en 
regelgeving kwamen onderstaande Wetten uit de inventarisatie naar voren: 
- Wet milieubeheer; 
- Europese Afvalstoffenlijst (met bijbehorende regelingen); 
- Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen; 
- Wet belastingen op milieugrondslag; 
- Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (met bijhorende regelingen). 
Daarnaast zijn via de site van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer en InfoMil één artikel en twee handreikingen gevonden. Verder is de cursus 
Milieurecht van de Open Universiteit Nederland als informatieve bron gebruikt. De 
handreiking, het artikel en de cursus van de Open Universiteit Nederland staan in de 
literatuurlijst onder informatieve literatuur. 
 
Nu moesten uit bovenstaande beleid en wetten de relevante hoofdstukken bepaald worden. 
Om dit te bereiken zijn de inhoudsopgave en tussenkopjes bekeken. Mocht het hoofdstuk en 
artikel voor het onderzoek van belang zijn, dan werd dit aangestreept. Daarnaast wordt in de 
informatieve literatuur aangegeven welke hoofdstukken en artikelen van het beleid en wetten 
relevant zijn voor een onderzoek gericht op het verwerken van afvalstoffen. 
 
Contacteren experts 
De zogenoemde experts met betrekking tot verwijdering en verwerking zijn geselecteerd op 
basis van hun functie in de betreffende gemeente (verwijdering) of afvalverwerkingsbedrijf 
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(verwerking). Hierbij is getracht rechtstreeks in contact te komen met deze experts. Enkele 
afvalverwerkingsbedrijven werken met 'accountmanagers' die de vragen doorspelen naar de 
experts en vervolgens terugkomen met een voorstel en prijsopgave. Bij de selectie van de 
afvalverwerkingsbedrijven is gekozen voor enkele grote marktpartijen in Nederland (bijv. 
SITA en Essent) en daarnaast enkele kleinere afvalverwerkingsbedrijven in een bepaalde 
niche van de markt (bijv. CMF - actief in olieverwerking). Verificatie van gesuggereerde 
alternatieve verwerkingsmethoden en prijzen heeft plaats gevonden door de offertes met 
elkaar te vergelijken. 
 
In overleg met de expert en afhankelijk van de beschikbare tijd kon bekeken worden of de 
vragen schriftelijk of mondeling gesteld zouden worden. Het op schrift stellen van vragen 
gebeurde bij voorkeur via de e-mail. De mondeling te stellen vragen werden telefonisch of 
door het afleggen van een bezoek aan de expert gesteld. De contacten met de experts 
verliepen rechtstreeks via de projectmedewerker(s). 
De namen van 22 gecontacteerde experts staan vermeld in bijlage III. In bijlage IV staan drie 
voorbeelden van verschillende vragenlijsten, die werden voorgelegd aan experts afhankelijk 
van hun werkterrein en functie binnen de betreffende organisatie.  
 
§ 3.3   Analyse van gegevens 
Alleen de verwijderingstechnieken van paraffinevondsten in Nederland en België zijn 
onderzocht. In beide landen wordt handmatig of machinaal gereinigd. (paragraaf 6.2). 
Andere mogelijkheden zijn tot op heden niet bekend. Er kon bijgevolg geen vergelijkende 
analyse gemaakt worden van huidige en alternatieve technieken. 
 
Voor het zoeken naar de optimale verwerkingstechniek werden alle gevonden technieken in 
een tabel gezet (paragraaf 7.4). In deze tabel zijn de volgende gegevens opgenomen: 
verwerkingstechniek, significante milieuaspecten, voorkeursvolgorde Wet milieubeheer (art. 
10.1), kosten, overall ranking  ( schaal van - - tot +++).  
De volgende punten werden negatief beoordeeld: gasvormige emissies, vaste afvalstoffen, 
hinderlijke rookgassen, geur, ruimtebeslag, hoge verwerkingskosten en een lage plaats 
volgens de voorkeursvolgorde van hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer (paragraaf 5.2.1). 
Lage emissies, weinig of geen ruimtebeslag, lage verwerkingskosten en een hoge plaats 
volgens de voorkeursvolgorde van hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer werden als positief 
beoordeeld. 
De transportkosten zijn buiten beschouwing gelaten omdat dit per geval (plaats van 
aanspoelen) moet worden bekeken. 
Op basis van bovenstaande criteria is gezocht naar het optimum. 
 
§ 3.4   Tussenrapportage 
Ongeveer halverwege de looptijd van het project zijn de tussenresultaten in een 
tussenrapportage vermeld, waarmee meer zicht op de haalbaarheid van de onderzoeks-
deelvragen werd verkregen. 
 
In deze fase van het onderzoek werd vastgesteld dat de “toename” van paraffine-incidenten, 
die eigenlijk de aanzet van dit onderzoek was, er in feite niet was. Vanuit milieukundig 
oogpunt kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen dat er sinds juli 2002 geen paraffine-
incidenten meer geregistreerd zijn, maar dit deed vragen rijzen over de omvang van de 
problematiek en het belang van dit onderzoek.  
Daarnaast stuitten we bij het contacteren van bedrijven die mogelijk in aanmerking kwamen 
voor het voorzien in (alternatieve) verwerkingstechnieken vaak op de vraag naar een 
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monster. Dit bemoeilijkte ons onderzoek. Ook was vaak de relatief geringe hoeveelheid 
(eventueel) te verwerken paraffine een factor die de prijs deed stijgen. 
 
Desondanks zijn we in samenspraak met de opdrachtgever op basis van de tussenresultaten 
op de ingeslagen weg verder gegaan. In de tussenrapportage zijn verder op diverse locaties 
acties aangegeven die nog verder ingevuld dienden te worden.  
 
§ 3.5   Procesmatige voortgangsbewaking  
Ten behoeve van de procesmatige voortgang van het project zijn binnen InCompany 
Milieuadvies door de projectgroep een aantal mijlpalen ingesteld, die het 
onderzoeksresultaat ten goede zouden moeten komen. Deze worden hieronder opgesomd. 
 
Vrijwel gelijktijdig met het opstellen van de tussenrapportage werd het project door middel 
van een reviewverslag tegen het licht gehouden om te zien of het aan de vooraf 
geformuleerde eisen en criteria in het projectwerkplan voldeed. Hierin werd geconcludeerd 
dat potentiële verwerkers - hoewel er sprake was van een grote bereidheid tot meedenken - 
relatief veel tijd nodig hadden om andere mogelijkheden voor paraffineverwerking te 
bestuderen, met uiteindelijk weinig tot geen innovatie. 
Met betrekking tot de verwijdering was de belangrijkste conclusie dat een aantal 
sleutelfiguren omtrent informatieverstrekking pas laat in het project zijn benaderd. Als deze 
personen eerder benaderd waren, zou waardevolle informatie als uitgangspunt voor dit 
deelonderzoek hebben kunnen dienen. Op basis van deze review zijn geen andere 
beslissingen genomen over de voortzetting van het project dan tijdens de tussenrapportage 
reeds tot stand waren gekomen.  
 
Het opstellen van een adviesrapport, waarin een beredeneerd advies op basis van het 
onderzoek wordt gegeven, heeft geresulteerd in deze eindrapportage die u nu voor zich 
heeft. Het onderzoek en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen in het eindrapport zijn 
in een eindpresentatie overzichtelijk samengevat en op een beknopte wijze aan de 
opdrachtgever en aan de medewerkers van InCompany Milieuadvies gepresenteerd.  
 
Ten behoeve van de samenwerking werd door de vier projectgroepleden, die verspreid over 
het land wonen, 10 keer vergaderd (waarvan 8 keer telefonisch) om de taken te verdelen of 
te herschikken en terug te koppelen, om  zowel inhoudelijk als procedureel de voortgang te 
bewaken. Daarnaast communiceerden de teamleden op afstand. Het contact met de 
opdrachtgever werd gedurende het gehele project door de projectleider onderhouden, zowel 
telefonisch (6 keer) als per e-mail (10 keer).  De e-mail uitwisselingen hadden betrekking op 






   
   






§ 4.1    Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten getoond met betrekking tot de eerste vier 
deelvragen van de onderzoeksvragen in paragraaf 2.3 van dit rapport. In paragraaf 4.2 wordt 
deelvraag 2 beantwoord, in paragraaf 4.3 wordt deelvraag 1 beantwoord,  paragraaf 4.4 
beantwoordt deelvraag 3 en paragraaf 4.5 geeft een antwoord op deelvraag 4. 
 
§ 4.2   Wat is paraffine 
Paraffine is een verzamelnaam voor een reeks koolwaterstoffen die van elkaar worden 
onderscheiden door hun smeltpunt en hun oliegehalte. 
 
Ruwe paraffine is een natuurlijk bestanddeel van ruwe olie en bestaat uit een mengsel van 
pure koolwaterstofverbindingen (CnH(2n+2)). Het is een wasachtige stof die erg kleverig wordt 
als het warm is. Het is meestal geelwit van kleur en vertoont soms sporen van olie.  
 
Geraffineerde paraffine bevat slechts minder dan 0,5 gewicht% olie (smelttraject 50ºC tot 
71ºC). Het is veruit het meest geraffineerde product voor de raffinaderijen. Het verkrijgen van 
zuivere paraffine uit ruwe aardolie is vrij complex en vraagt verschillende 
verwerkingsstappen. Minder goed geraffineerde paraffinesoorten hebben een lager 
smeltpunt en een hoger oliegehalte (tot 3 gewicht%) (Ref: Internet).  
 
Voor de fysisch/chemische en de toxicologische eigenschappen wordt verwezen naar 
bijlageV  'MSDS Paraffine-wax'. MSDS staat voor Material Safety Data Sheet.(4) 
 
§ 4.3   Paraffinevondsten 
Meestal spoelt paraffine aan in de periode van de late herfst tot het vroege voorjaar, en 
steeds na perioden van sterk aanlandige (NW-lijke) winden. Wanneer door een persoon op 
het strand een mogelijke verontreiniging gemeld wordt, komt de melding via de 
Gemeentepolitie, de Strandwacht of het Hoogheemraadschap of Waterschap uiteindelijk bij 
het Kustwacht Centrum. Die geleidt de melding vervolgens door naar het Hydro-Meteo 
Centrum Rijnmond (afgekort HMR), het 24-uurs centrum van de Directie Noordzee. De 
incidentenorganisatie van Directie Noordzee wordt via de Vliegwacht (eerste consignatie) 
en/of de chef van de wacht geïnformeerd. Vervolgens zal het HMR op aanwijzing de 
regionale directie van RWS informeren via hun 24-uurs centrum. De regionale directie zal de 
Dienstkring in het gebied een controle inspectie laten uitvoeren en indien er inderdaad 
paraffine aangetroffen wordt het gebied inventariseren. De Dienstkring medewerkers maken 
een zo betrouwbaar mogelijke schatting van de hoeveelheid paraffine en maken een plan 
van aanpak inzake de verwijdering. 
 
 
                                                
(4) A Material Safety Data Sheet (MSDS) is designed to provide both workers and emergency personnel with the proper 
procedures for handling or working with a particular substance. MSDS's include information such as physical data 
(melting point, boiling point, flash point etc.), toxicity, health effects, first aid, reactivity, storage, disposal, protective 
equipment, andspill/leak procedures. These are of particular use if a spill or other accident occurs. 
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Paraffine-incidenten in de Noordzee en op de Nederlandse stranden worden sinds 1995 
geregistreerd door Directie Noordzee (mondelinge informatie van DNZ, 2003). Hieronder 
staat een kort overzicht van bij Directie Noordzee geregistreerde incidenten, vanaf het jaar 
1995 tot 20-02-00. In Bijlage I staan meer details over deze paraffinevondsten.   
 
09-02-95  Vlieland, Terschelling, Ameland   5m3  paraffine 
29-08-95 Katwijk en Wijk aan Zee    10m3   palmpitolie 
14-10-97 van Scheveningen tot Hoek van Holland  5m3  palmpitolie 
28-10-98 Goeree, Schouwen, Walcheren   50 ton  paraffine 
06-02-99 van Egmond tot Hondsbossche Zeewering  25 m3  paraffine 
oktober 99 tussen Zandvoort en Noordwijk  honderden brokken  paraffine 
08-12-99 van Egmond tot Bergen     niet te schatten + niet te ruimen paraffine 
14-02-00 van Wijk aan Zee tot Hondsbossche Zeewering 35 m3  paraffine 
20-02-00 Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen   25 m3  paraffine 
 
In het kader van dit onderzoek werd dieper ingegaan op de verwijdering en verwerking van 
de paraffinevondsten van de laatste 3 jaar, om nadien te evalueren of deze wijze van 
verwijdering en verwerking zou kunnen geoptimaliseerd worden. Tabel 4.1 op de volgende 




Er werden geen gegevens gevonden over een officiële instantie die in België paraffine- of 
andere incidenten aan de kust systematisch registreert.   
In België bestudeert de “Management Unit of the North Sea Mathematical Models” (MUMM) 
de ecosystemen van de Noordzee door middel van mathematische modelleringstechnieken 
en verzamelt deze organisatie gegevens die noodzakelijk zijn om de toestand van het 
mariene milieu te evalueren en om de mathematische modellen te valideren en aan te 
passen. De heer Francis Kerckhof, medewerker van MUMM-Oostende, noteerde zijn 
persoonlijke bevindingen in verband met paraffine-incidenten aan de Belgische kust sinds 
2000 (bijlage II). 
 
Hij kwam tot volgende bevindingen:   
 
 Vóór 2000 zijn geen grote strandingen bekend  
 Eind februari begin maart 2000 
Vrij stevige vette brokken, geel, te Zeebrugge (eind februari 2000) en op 5/3/2000 te 
Oostende. Niet opgeruimd 
 18 september 2001 
Langs hele kust, zwaartepunt midden – en oostkust.  
Gele brokjes, grootte van een knikker 1cm doorsnede, hier en daar ook grotere 
brokken (+ /- 3 kg). Gerelateerd aan incident met de Stolt Fulmar, waarbij ook op 
Walcheren, 9 september ongeveer 40-60 ton paraffine aanspoelde. Opgeruimd door de 
brandweer van de betrokken gemeentes en de civiele bescherming: manueel 
verwijderd Het is mij onbekend wat met de opgeruimde paraffine van 09/2001 gebeurd 
is (vermoedelijk naar verbrandingsoven) 
 26 september 2002 
witte en bruine brokken langs hele Belgische kust, niet opgeruimd. 
 
Gemiddelde kosten voor het verwijderen, storten, verbranden of verwerken van 
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Tabel 4.1 Overzicht incidenten behandeld door RWS: 
verwijdering/verwerking sinds 01-11-2000 
 
datum plaats verwijdering verwerking Kosten 
16-12-00 Tussen Schoorl en Wijk 
aan Zee 
Verschillende brokken 
gevonden, geen gegevens 
over verwijdering 
Niet van toepassing Geen gegevens 
17-12-00 strand tussen Katwijk en 
Scheveningen 
Paraffinebolletjes zeer 
verspreid: opruimen niet 
mogelijk 




Een  deel werd verwijderd 
door directie Noordzee ivm 
vogelbroedseizoen, in later 
stadium zou worden bezien 
of verdere schoonmaak 
nodig is 





Waar mogelijk handmatig 
en machinaal 
Van de ong. 650 m3 
bleef na zuivering ong. 





handmatig ruimen door 
onderhoudsaannemer 




opgeslagen in zgn. big-
bags op het opslagterrein 
van RWS.  
 
Aannemer: ca. € 910,00 
(excl. BTW)  
Strandwacht 24 manuur 
en 6 uur terreinauto met 
aanhangwagen (kosten 
zullen alleen in rekening 
worden gebracht als 
deze kunnen worden 
verhaald op de 
veroorzaker) 
Rijkswaterstaat: 
opnemen, toezicht en 
rapportage 16 uur 
Rijksambtenaar schaal 
5, 3 uur Rijksambtenaar 
schaal 10, 17 uur 
terreinauto en ten slotte 
4 st. big-bags.W) 
24/29-07-02 Griend vogelwachters verwijderen 
de paraffine handmatig 
opgeslagen in een zgn. 
big-bag op het 
opslagterrein van RWS. 
vogelwachters 12 
manuur (kosten zullen 
alleen in rekening 
worden gebracht als 
deze kunnen worden 
verhaald op de 
veroorzaker) 
Rijkswaterstaat voor 
afvoeren 15 uur 
Rijksambtenaar schaal 
5, 5 uur vaartuig AMD, 
1/2 uur terreinauto en 
ten slotte 1 big-bag 
 
P.S. De verzamelde paraffine van Griend is samen met dat van Terschelling op 29/7 door “Transport 
Service Terschelling” opgehaald en op 30/7 afgevoerd naar het RWS steunpunt in Harlingen; het verdere 
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§ 4.4   De samenstelling van paraffine/zandmengsels  
Voor het storten, verbranden of verwerken van paraffine/zandmengsels en voor eventuele 
toepassingsmogelijkheden in de industrie is het belangrijk de samenstelling van de 
paraffine/zandmengsels te kennen. 
 
De paraffinevondsten op de stranden zijn steeds weer van een andere samenstelling 






Daarnaast kunnen ook verontreinigingen voorkomen met natuurlijk anorganische en 
organische stoffen vanuit zee (zouten, algen etc). Vooral de (eventuele) aanwezigheid van 
zware metalen is belangrijk voor wat betreft de mogelijkheden tot verwerking. 
 
In het laboratorium van RIZA is de samenstelling van de aangespoelde paraffine onderzocht. 
In bijlage VI staat een voorbeeld van een gaschromatografische analyse van een lozing, 
binnengekomen via RIZA (Dhr. Kienhuis).  De analyses van RIZA betreffen alleen de 
identificatie van de soort paraffine die is aangespoeld (controle van de  samenstelling voor 
wat betreft de koolwaterstofketens om een eventuele vergelijking te kunnen maken met de 
lading van verdachte schepen). Uit deze analyses kan niet opgemaakt worden in welke mate 
de aangespoelde paraffine vervuild is met zware metalen, olie, zand, zout, organisch 
materiaal of andere storende componenten. 
 
 
§ 4.5   Eigenschappen van paraffine  
Paraffine heeft een aantal nuttige eigenschappen, waardoor het als grondstof wordt gebruikt 
in bepaalde industrieën. Paraffine wordt onder andere gebruikt in de petrochemie, bij de 
productie van kaarsen, in de farmacie, in cosmetica, verpakking, onderhoudsproducten, 
springstoffen, lucifers, elektrische isolatie, vochtwerende emulsies, banden, en hotmelt.  Ook 
bij waterdichting van textiel en bescherming en waterdichting van hout wordt paraffine soms 
gebruikt.  
 
De meest bekende toepassing van paraffine is het gebruik voor kaarsen en waxinelichtjes.  
De meeste kaarsen worden gemaakt van paraffine met een laag smeltpunt: rond de 30°C. 
Waxinelichtjes zijn van 100% paraffine en smelten bij zo'n 55°C, er zijn ook paraffines met 
een smeltpunt van meer dan 80°C.  
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HOOFDSTUK 5 
BELEIDSKADER & WET- EN REGELGEVING 
 
 
§ 5.1   Inleiding 
Het afgeven en verwerken van afvalstoffen is in Europa en Nederland geregeld in wet- en 
regelgeving. De wet- en regelgeving die van toepassing is op de verwijdering en verwerking 
van paraffine wordt in dit hoofdstuk toegelicht. Voor de verwijdering van paraffine is het 
relevant dat dit gebeurt op een manier waarbij zo min mogelijk schade voor het milieu wordt 
aangericht. Op de verwerking van paraffine zijn echter diverse Europese richtlijnen en 
verordeningen en Nederlandse wetten, regelingen en beleidsstukken van toepassing. Voor 
een groot deel zijn de Europese richtlijnen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd, 
zodat regelmatig naar andere regelingen wordt doorverwezen. Al met al maakt dit het niet 
overzichtelijker.  
 
Het begrip afvalstof wordt in de Wet milieubeheer als volgt omschreven: alle stoffen, 
preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage 1 
bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 
betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zicht ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of 
zich moet ontdoen (art.1.1 lid 1). Dit houdt in dat iedere stof waar een bedrijf of organisatie 
zich van wil ontdoen, wordt gezien als een afvalstof, tenzij dit een product is dat een bedrijf 
produceert voor de verkoop. De Europese richtlijn waarnaar verwezen wordt, is 
tegenwoordig opgenomen in de Europese afvalstoffenlijst (afgekort EURAL). De 
aangespoelde paraffine moet, gezien bovenstaande definitie, gezien worden als een 
afvalstof. 
 
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 5.2 eerst de belangrijkste Nederlandse milieuwet, de Wet 
milieubeheer, toegelicht. Vervolgens wordt in paragraaf 5.3 het Nederlandse afvalbeleid, 
vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan, beschreven. In paragraaf 5.4 wordt beschreven 
hoe via de Europese afvalstoffenlijst een afvalstoffencode voor paraffine bepaald kan 
worden. Ook wordt in paragraaf 5.5 het overbrengen van afvalstoffen naar andere lidstaten 
toegelicht en tot slot wordt in paragraaf 5.6 kort ingegaan op toekomstige ontwikkelingen op 
het gebied van wet- en regelgeving.  
Met deze onderzoeksresultaten worden de deelvragen 5 t/m 12 van de onderzoeksvragen in 
paragraaf 2.3 van dit rapport beantwoord: de vragen 5, 6 en 8 in de paragraven 5.1 tot en 
met 5.5, vraag 7 in paragraaf 5.1, vraag 9 in paragraaf 5.4 en de vragen 11 en 12 in 
paragraag 5.6. 
 
§ 5.2   Wet milieubeheer 
De Wet milieubeheer (afgekort Wm) is in 1993 ontstaan uit de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne, die in 1979 tot stand is gekomen. De Wet milieubeheer is een algemene 
Nederlandse milieuwet. De Wet milieubeheer is een aanbouwwet, hetgeen betekent dat de 
wet in fasen tot stand komt. De Wet milieubeheer bevat een afzonderlijk hoofdstuk over 
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§ 5.2.1   Hoofdstuk 10 Wm 
Hoofdstuk tien van de Wet milieubeheer beoogt een algemeen integratiekader te bieden voor 
de regulering van de afvalstoffenproblematiek en richt zicht naast bijvoorbeeld huishoudelijke 
afvalstoffen ook op afvalstoffen vanuit bedrijven. De voornaamste regels omtrent afvalstoffen 
die vrijkomen uit bedrijven (inrichtingen) zijn beschreven in hoofdstuk acht, genaamd 
vergunningen, van de Wet milieubeheer.  
 
Artikel 10.1 van de Wet milieubeheer stelt dat een ieder die handelingen met betrekking tot 
afvalstoffen verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor 
nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, is verplicht alle maatregelen 
te nemen of na te laten die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die 
gevolgen zoveel mogelijke te voorkomen of te beperken (Wet milieubeheer 1993).  
 
Artikel 10.4 stelt dat in het belang van het milieu de navolgende voorkeursvolgorde 
aangehouden moet worden:  (Wet milieubeheer 1993):  
a. het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt; (Artikel 10.4A) 
b. bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten gebruik 
wordt gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen 
of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken; (Artikel 
10.4B) 
c. stoffen, preparaten of andere producten na gebruik als zodanig opnieuw 
worden gebruikt; (Artikel 10.4C) 
d. stoffen en materialen waaruit een product bestaat, na gebruik van het product 
opnieuw worden gebruikt; (Artikel 10.4D) 
e. afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een 
andere wijze van energieopwekking; (Artikel 10.4E) 
f. afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land; (Artikel 
10.4F) 
g. afvalstoffen worden gestort. (Artikel 10.4G) 
In de parlementaire behandeling zijn drie hoofdgroepen onderscheiden, preventie (A en B), 
nuttige toepassing (C, D en E) en definitieve verwijdering (F en G).  
 
Bovenstaande voorkeursvolgorde kan beschreven worden in zeven kernwoorden: 
a. Kwantitatieve preventie; 
b. Kwalitatieve preventie; 
c. Producthergebruik;  
d. Materiaalhergebruik; 
e. Handeling van nuttige toepassingen, zoals verbranden met energieomzetting; 




In hoofdstuk zeven van dit rapport worden diverse verwerkingstechnieken beschreven. Bij 
iedere verwerkingstechniek is een milieuaspectenmatrix toegevoegd. In deze matrix wordt 
aan de hand van de kernwoorden van de voorkeursvolgorde aangegeven waar de 
technieken geplaatst moeten worden.  De verwerkingstechnieken zijn in hoofdstuk zeven van 
dit verslag terug te vinden. 
 
§ 5.2.2   Ontdoen van afvalstoffen 
Volgens artikel 10.37 lid 2 van de Wet milieubeheer mogen afvalstoffen slechts afgegeven 
worden aan een (rechts)persoon (Wet milieubeheer 1993): 
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 Die krachtens artikel 10.45 of 10.48 Wm bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te 
zamelen. 
 
Voor de afgever en voor de ontvanger van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen 
gelden in beginsel bepaalde registratieverplichtingen die in de artikel 10.38, 10.39 en 10.40 
Wm zijn vastgelegd (Wet milieubeheer 1993). De ontvanger moet met betrekking tot iedere 
afgifte een aantal gegevens melden aan een door de Minister aangewezen instantie. Als de 
meldingregels worden nageleefd, dan kan de overheid goed zicht houden op de 
afvaltransporten. Het overtreden van voorschriften kan hierdoor nagegaan worden. Voor de 
afgever geeft de registratieverplichting de zekerheid dat de afvalstoffen op correcte wijze 
verwerkt worden.  
 
Bij het afgeven van paraffinevrachten door Rijkswaterstaat verzorgt de inzamelaar de 
benodigde gegevens. Door het inschakelen van een erkende verwerker is Rijkswaterstaat 
verzekerd van een correcte verwerking van de afvalstoffen. 
 
§ 5.3   Landelijk Afvalbeheerplan 
Op 3 maart 2003 is het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (afgekort LAP) in werking 
getreden. 
Het LAP is in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer verankerd. Artikel 10.3 stelt namelijk dat 
Onze Minister ten minste eenmaal in de vier jaar een afvalbeheersplan vaststelt. Hierdoor 
heeft het LAP een wettelijke status (Wet milieubeheer, 1993). Volgens Artikel 10.6 houdt 
Onze Minister rekening met het geldende nationale milieubeleidsplan bij het vaststellen van 
het afvalbeheersplan. Hierdoor vormt het LAP het toetsingskader voor afvalbeheer: Bij 
vergunningverlening en handhaving moet het bevoegd gezag zich houden aan de regels in 
het LAP. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan men hiervan afwijken, en dan alleen na een 
afwijkingsprocedure.  
 
In het vervolg van deze paragraaf wordt het beleid, zoals beschreven in het LAP, ten aanzien 
van de verwerking van afvalstoffen, het verbranden van afvalstoffen en het storten van 
afvalstoffen uiteengezet. 
 
§ 5.3.1   Verwerken van afvalstoffen 
De voorkeursvolgorde in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer is leidend voor het 
afvalbeheerbeleid zoals dit in het LAP is beschreven. De volgorde staat echter niet vast, 
afwijkingen ervan zijn mogelijk. Deze afwijking is mogelijk omdat bepaalde verwerking een 
kleiner milieueffect heeft dan een techniek die hoger op de voorkeursvolgorde staat. Als 
voorbeeld kan hier de verbranding van bepaalde stoffen genomen worden. Bij verbranding 
kan energie teruggewonnen worden. Het zou volgens de voorkeursvolgorde echter beter zijn 
om deze stof te verwerken tot een nieuw product. Als voor de verwerking tot nieuw product 
vele malen meer energie nodig is dan voor verbranding van het product nodig is, wordt de 
mogelijkheid verbranden binnen het LAP toegestaan. 
 
Volgens het LAP moet een afwijking op het LAP echter wel onderbouwd worden. In het LAP 
zijn minimumstandaarden voor afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen vastgesteld. Een 
minimumstandaard is een manier van verwerking waarvoor de gehele levenscyclus is 
geïnventariseerd en gekwantificeerd. Voor deze verwerking zijn aan de hand van een LCA 
de effecten op het milieu bepaald. In het LAP zijn de beste manieren van verwerking 
aangeduid als minimumstandaard. De milieueffecten van deze verwerking geldt als 
minimumeis voor nieuwe en aangepaste verwijderingstechnieken. Een minimumstandaard is 
bijvoorbeeld voor de afvalstof ‘afgewerkte olie’ en voor de categorie afvalstoffen ‘wit- en 
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bruingoed’ vastgesteld. Voor het vaststellen van een minimumstandaard is de 
voorkeursvolgorde een uitgangspunt, maar zoals hierboven is aangegeven is afwijken 
mogelijk, mits dit goed onderbouwd gebeurd. (AOO, februari 2003).  
 
§ 5.3.2   Verbranden van afvalstoffen 
Eind 2000 waren de volgende installaties voor het verbranden van restafval in exploitatie 
(AOO, februari 2003): 
 11 verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk restafval en daarmee vergelijkbaar 
bedrijfsrestafval, capaciteit 5.000 kton; 
 1 installatie voor specifiek ziekenhuisafval, capaciteit 8 kton; 
 1 installatie voor gevaarlijk afval, capaciteit 100 kton; 
 3 installaties voor slib, capaciteit 300 kton op basis van droog slib.  
 
De verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval kunnen, 
als paraffine een niet gevaarlijke stof is, ingezet worden bij de verbranding van paraffine. 
Deze verbrandingscentrales zijn verspreid door Nederland aanwezig. 
 
Het beleid voor het brandbaar restafval is erop gericht om de in dat afval aanwezige energie 
zoveel mogelijk te benutten. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het klimaatbeleid, dat 
mede is gericht op het terugdringen van koolstofdioxide-emissies in de atmosfeer (AOO, 
februari 2003).  
Om restafvalstoffen als brandstof te kunnen toepassen, moeten de veelal heterogene 
restafvalstromen worden bewerkt door nascheiden, composteren/vergisten of een 
combinatie hiervan. Het belangrijkste doel van deze bewerkingen is het verkrijgen van 
hoogcalorische (sorteer)fracties die als brandstof kunnen worden ingezet in 
elektriciteitscentrales (voor schone sorteerfracties), cementovens en specifieke installaties 
voor thermische verwerking (voor minder schone fracties) (AOO, februari 2003).  
 
Paraffine heeft een hoogcalorische waarde doordat de moleculen opgebouwd zijn uit 
meerdere koolstofatomen. Vanuit het ingenieursbureau Witteveen+Bos wordt door zowel een 
milieuspecialist als chemisch technoloog aangegeven dat paraffine door een hoogcalorische 
waarde uitstekend als brandstof kan dienen. Deze brandstof kan gebruikt worden in 
bijvoorbeeld cementovens, elektriciteitscentrales of andere installaties, zoals beschreven in 
hoofdstuk zeven van dit verslag.  
 
§ 5.3.3   Storten 
Storten is de minst gewenste wijze van verwijdering. Om het storten terug te dringen is onder 
andere het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen opgesteld en wordt het storten 
van afvalstoffen fors belast. Aan stortplaatsen worden strenge eisen gesteld ten aanzien van 
onderafdichting, afwerking en nazorg.  
 
Het storten van afval is de minst gewenste wijze van verwijdering. Redenen hiervoor zijn het 
ruimtebeslag, de vereiste eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen, het verlies van 
grondstoffen en de emissies die optreden bij het storten van afvalstoffen  
Volgens de voorkeursvolgorde voor afvalverwijdering mogen alleen die afvalstoffen worden 
gestort die niet in aanmerking komen voor hergebruik, nuttige toepassing of verbranding met 
energieterugwinning. Eén van de instrumenten die hiertoe is ontwikkeld, is het Besluit 
stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Dit Besluit verbiedt in artikel 1 het storten van 32 
categorieën afvalstoffen, afkomstig van zowel huishoudens als bedrijven (Besluit 
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Het storten van paraffine is toegestaan, omdat paraffine niet onder één van de 32 
categorieën, die genoemd zijn in artikel 1 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden 
afvalstoffen, geplaatst wordt. Deze afweging is zelfstandig gemaakt door de 32 categorieën 
te bekijken en te beoordelen of de genoemde afvalcategorie overeenkomstige 
eigenschappen heeft met paraffine. Toch blijft het storten van afval de laatste optie voor 
verwijdering.  
Om dit te onderstrepen is in de Wet belastingen op milieugrond (afgekort Wbm) een relatie 
tot storten opgenomen. Deze relatie bepaalt dat naast de normale kosten om een product te 
storten, ook een milieuheffing voor het te storten product te eisen. Op basis van de Wbm 
geldt vanaf 1995 een belasting op het storten van afvalstoffen. Door deze maatregel is het 
economisch minder aantrekkelijk om afval te storten.  
 
§ 5.4   EURAL 
De Europese afvalstoffenlijst, afgekort EURAL, is een Europese beschikking betreffende de 
lijst van afvalstoffen die ongewijzigd omgezet moet worden in nationale regelgeving. De 
EURAL bevat zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke afvalstoffen. Daarnaast bevat de EURAL 
criteria aan de hand waarvan onderscheid gemaakt wordt tussen gevaarlijke en niet-
gevaarlijke afvalstoffen (Regeling Europese Afvalstoffenlijst, maart 2002). 
 
De EURAL bevat in de bijlage een lijst met ongeveer 800 afvalstoffen opgesplitst in 
hoofdstukken en subhoofdstukken. De verschillende afvalstoffen worden in de EURAL 
gedefinieerd door een code van zes cijfers. Iedere afvalstof heeft daardoor een vast cijfer. 
De eerste twee cijfers verwijzen naar de hoofdstukken, die ingedeeld zijn in processen. De 
volgende twee cijfers verwijzen naar subhoofdstukken, die ingedeeld zijn in deelprocessen. 
De laatste twee cijfers verwijzen naar een afvalcategorie, ofwel een afvalstof afkomstig uit 
dat deelproces. Als een afvalstof binnen het subhoofdstuk in geen van de bestaande 6-
cijferige afvalcodes is onder te brengen, wordt voor de twee laatste cijfers de code ‘99’ 
gebruikt. Deze code staat voor 'niet elders genoemd afval' (Regeling Integrale tekst 
Afvalstoffenlijst, maart 2002).  
 
Aan de hand van deze toekenning kan vervolgens één van de volgende conclusies worden 
getrokken (Regeling Europese Afvalstoffenlijst, maart 2002):  
 De afvalstof is gevaarlijk; dit wordt weergegeven met een * achter de code; 
 De afvalstof is niet-gevaarlijk; alle stoffen met geen * achter de code; 
 De afvalstof behoort tot de complementaire categorie (code ‘99’), zodat een stappenplan 
(zie hierna) moet bepalen of de afvalstof gevaarlijk is. 
 
Bij het stappenplan om te bepalen of een afvalstof gevaarlijk is, dient conform artikel 4 van 
de Regeling Europese afvalstoffenlijst, gebruik te worden gemaakt van de indeling in 
gevaareigenschappen H1 tot en met H14 zoals vastgelegd in bijlage 3 van de Richtlijn 
91/689/EEG betreffende Gevaarlijke Afvalstoffen. De tabel waarin deze 
gevaareigenschappen zijn opgenomen, is in bijlage VII van dit verslag bijgevoegd. Een 
afvalstof is alleen gevaarlijk indien het gehalte aan gevaarlijke stoffen (in gewichtprocent) 
zodanig is dat het afval één of meer van deze gevaareigenschappen heeft. 
 
Voor de aangespoelde paraffine kan ook een afvalstoffencode worden vastgesteld. Hiervoor 
dient eerst bepaald te worden in welk hoofdstuk en subhoofdstuk paraffine ingedeeld kan 
worden. Paraffine en paraffine/zandmengsels kan onder hoofdstuk vijf en het subhoofdstuk 
‘Afval van olieraffinage’ ingedeeld worden, omdat bij de raffinage van olie ook paraffine 
vrijkomt. Paraffine komt echter niet specifiek in de lijst voor, waardoor het onder de categorie 
‘niet elders genoemd afval’ komt te vallen. De afvalcode hiervoor is 05 01 99. Om van de 
complementaire categorie (code ‘99’) te bepalen of de afvalstof gevaarlijk is, dient het 
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stappenplan doorlopen te worden. Als een bestanddeel van de paraffine boven de 
specificatie uitkomt, dan geldt de daarbij behorende gevaarindeling. De gevaarindeling is 
afhankelijk van de samenstelling van paraffine. Schone paraffine heeft geen bestanddelen 
die boven de specificatie uitkomen en kan dan ook als niet gevaarlijk worden aangemerkt. 
Indien de aangespoelde paraffine bepaalde bestandsdelen bevat, die boven de specificatie 
uitkomt, dan wordt de stof aangeduid als een gevaarlijke afvalstof. 
 
§ 5.5   Grensoverschrijdend transport 
De artikelen 10.56 tot en met 10.60 van de Wet milieubeheer (Wet milieubeheer 1993) 
regelen het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap. 
Deze artikelen bevatten enkele ondersteunende bepalingen in het kader van de uitvoering en 
handhaving van de Europese Verordening inzake grensoverschrijdend Overbrengen van 
Afvalstoffen (afgekort EVOA) (EEG-verordening 259/93, 1993).  
 
De EVOA is sinds 3 mei 1994 in Nederland van toepassing en bevat regels inzake het 
toezicht op de in-, uit- en doorvoer van nagenoeg alle afvalstoffen.  
Voor overbrenging van afval voor verwijdering van de ene lidstaat naar de andere lidstaat 
geldt een kennisgevingsysteem. De bevoegde autoriteit van het land van ontvangst kan 
binnen 30 dagen hetzij een vergunning verlenen, hetzij bezwaar maken tegen de 
overbrenging. De bevoegde autoriteit in Nederland is de Minister van VROM. De 
bezwaarmogelijkheid van de Minister is uitgewerkt in artikel 10.58, eerste lid van de Wet 
milieubeheer (Wet milieubeheer 1993). Het is verboden afvalstoffen waarop de EVOA 
(=EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen) van toepassing is, binnen of buiten 
Nederlands grondgebied te brengen, indien dat naar oordeel van de Minister in strijd is met 
het belang van de bescherming van het milieu (EEG-verordening 259/93, 1993). 
 
Voor de overbrenging van afval voor nuttige toepassing van de ene lidstaat naar de andere 
lidstaat geldt eveneens een kennisgevingsysteem, waarbij de bezwaargronden echter 
beperkter zijn, zoals blijkt uit artikel 16 en 17 van de EVOA. Voor het overbrengen van niet-
gevaarlijke afvalstoffen ten behoeve van recycling geldt dat die overbrenging vrij is. Deze 
handel is te vergelijken met de handel bij reguliere handelsgoederen. Een niet-gevaarlijke 
afvalstof, zoals zuivere paraffine, kan zonder bezwaar van de bevoegde autoriteit naar een 
verwerker in een andere lidstaat gebracht worden. 
 
In de paragrafen 7.3.2 en 7.3.4 worden verwerkingstechnieken beschreven die gesitueerd 
zijn in België. Bij het transporteren van afvalstoffen naar deze bedrijven dient rekening 
gehouden te worden met de EVOA. 
 
§ 5.6   Toekomstige ontwikkelingen 
Op korte termijn zijn er weinig veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving met 
betrekking tot afvalstoffen te verwachten, omdat het Nederlandse beleid vrij recent opnieuw 
is vastgelegd in het LAP. Het LAP is in 2002 vastgesteld en in maart 2003 in werking 
getreden. Het LAP is het beleid tot het jaar 2006 vastgelegd. In 2006 wordt het beleid 
geëvalueerd en eventueel aangepast. De verwachting is dat de hoofdlijn van het ingezette 
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§ 6.1   Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten getoond met betrekking tot de deelvragen 
13 t/m 19 van de onderzoeksvragen in paragraaf 2.3 van dit rapport, voor zover het de 
verwijdering van paraffine betreft. 
 
§ 6.2   Huidige verwijderingstechnieken 
Wanneer paraffine op de Nederlandse kust is ontdekt en de melding daarvan de regionale 
dienst van RWS heeft bereikt, laat deze de Dienstkring in het gebied een controle inspectie 
uitvoeren en indien er inderdaad paraffine aangetroffen wordt het gebied inventariseren. De 
Dienstkring medewerkers schatten zo betrouwbaar mogelijk de omvang van de 
paraffinevondst en maken, indien de hoeveelheid meer dan 5m3 bedraagt, een plan van 
aanpak inzake de opruiming. Het is de taak van de Regionale Directie c.q. de Dienstkring om 
met de kustgemeenten in het gebied af te stemmen en eventueel taken te verdelen. 
Soortgelijk geldt voor het Hoogheemraadschap of Waterschap. 
 
Voor de  opruiming van de aangespoelde stof wordt niet de nadere analyse door het RIZA 
afgewacht. De meeste dienstkringmedewerkers hebben inmiddels enige ervaring met 
diverse soorten kustverontreiniging en kunnen snel vaststellen of de aangespoelde stof een 
paraffinesoort betreft en of er handmatig of machinaal geruimd kan worden. Als de paraffine 
erg plakkerig is dan komen de machines vast te lopen. Soms blijkt het om plantaardige olie 
te gaan (bijvoorbeeld palmpitolie) in plaats van paraffine en is de noodzaak tot opruimen 
minder groot. Ook is soms de hoeveelheid zo gering dat er een aantal hoogwaters worden 
afgewacht om te kijken of er meer aanspoelt en of de geringe hoeveelheid wordt 
ondergeploegd. Voor het verwijderen van de kustverontreinigingen is geen nadere wet- en 
regelgeving van kracht. (ref: informatie afkomstig van Dhr. J. Huisman, DNZ, 2003).  
 
Indien machinale opruiming mogelijk is, zal een firma opdracht krijgen. Van de 
kustgemeenten weten de dienstkringen wel wat er aan machines is, maar dat zijn meestal 
machines voor het opruimen van recreatievuil en die zijn minder geschikt voor 
verontreinigingen. Rijkswaterstaat kent de bedrijven die machines hebben. De firma Van den 
Broek (eigenaar van Rolba Strandreinigers) heeft jarenlange ervaring en hij beschikt over de 
nodige machines, dus deze krijgt veelal de opdracht. (ref: informatie afkomstig van Dhr. J. 
Huisman, DNZ, 2003)  
 
De meeste Nederlandse kustgemeenten beschikken over één of meerdere 
strandreinigingsmachines of hebben overeenkomsten met aannemingsbedrijven die 
daarover beschikken. (ref: mondelinge informatie van contactpersonen, bijlage III). Alle tot 
dusver ontwikkelde mechanische strandreinigers, zowel nationaal als internationaal, hebben 
gemeenschappelijk dat ze al rijdend met een bepaalde werkbreedte en werkdiepte een 
laagje zand met alles erop en erin opnemen en via een zeefsysteem, waardoorheen het 
zand op het strand terugvalt, het afval in een bak verzamelen. Bij sommige oudere typen 
strandreinigers zou dit uitzeven van het zand minder efficiënt gebeuren, waardoor het 
veegvuil soms geweigerd wordt in de verbrandingsovens, omdat het zand dan de oven zou  
kunnen beschadigen. In dat geval dient het afval gestort te worden, of eerst nog eens extra 
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gezeefd (ref: mondelinge informatie van Belgische contactpersonen, bijlage III). Er is geen 
informatie gevonden over strandreinigers die gedifferentieerd afval opruimen. 
De constructie van de strandreinigers varieert van onderdelen die aan een tractor worden 
gekoppeld, reinigingsvoertuigen met eigen aandrijving tot aangepaste versies van 
pistebullies. De technische kenmerken variëren enigszins in werkbreedte (max 2.40 m), 
werkdiepte (max 30 cm), inhoud verzamelbak (3.5 m3), reinigingscapaciteit (36.000 m2/h), 
werksnelheid (max 30 km/h). (ref: verscheidene websites waarop bedrijven deze 
productinformatie vermelden). Er is geen informatie gevonden over eventuele 
ontoereikendheid van de capaciteit van het door RWS ingezette materieel. 
 
Ecologische groeperingen hebben steeds meer bezwaar tegen het machinaal reinigen van 
de stranden. Hun bezwaar heeft niet enkel betrekking op het niet selectief ophalen van het 
strandvuil. Strandreinigers zouden het zand te veel omwoelen, waardoor de schelpenbank 
verstoord wordt en duinvorming wordt gehinderd.  Bovendien zouden deze machines te veel 
organisch materiaal zoals wieren, kokkels en andere (micro)organismen mee afvoeren 
waardoor het kust-ecosysteem verstoord wordt. (ref: mondelinge informatie, afkomstig van 
Mevr. V. Vandenbussche, milieuambtenaar De Panne, 2003)  
 
Naast mechanische verwijdering is eveneens handmatige verwijdering van 
paraffinevondsten tot dusver veelvuldig toegepast (bijlage I). Handmatige opruiming kan door 
inschakeling van de 'huisaannemer' ROLBA van de Dienstkring van RWS. 
Er is ruimschoots informatie voor handen over handmatige strandreinigingsacties, niet 
specifiek van paraffine maar van olieresten en zwerfvuil in het algemeen, zowel nationaal als 
internationaal. Hierbij gaat het in veel gevallen om geplande acties met behulp van vooraf 
gemobiliseerde vrijwilligers en in een aantal gevallen om onvoorziene acties na grootschalige 
olielozingen ('rampen'). (ref: informatie afkomstig van internetsites) 
De Belgische kustgemeente Middelkerke ontwikkelt in dit verband een plan om vrijwillige 
strandwachten in te zetten om na olievervuiling het strand te reinigen. In dit plan zullen de 
potentiële vrijwilligers eerst een opleiding krijgen en de gemeente zal haar vrijwilligers ook 
verzekeren voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Bevindingen daarmee zijn op 
dit moment nog niet bekend. Onderzocht zou kunnen worden of het werven en mobiliseren 
van een groep vrijwilligers waar slechts een enkele keer per jaar/jaren een beroep op wordt 




§ 6.3   Alternatieve verwijderingstechnieken 
Er is geen informatie gevonden over het bestaan van alternatieve verwijderingstechnieken in 
Nederland en België, anders dan de ontwikkeling van een nieuw type strandreiniger voor het 
verwijderen van incidentele vervuilingen waaraan momenteel TNO Den Helder 
(contactpersoon Dhr. W. Koops) met het bedrijf Van den Broek (Stellendam) samenwerkt 
(ref: mondelinge informatie ). De verwijdering van paraffinevondsten in andere landen dan 
België en Nederland is niet onderzocht. Vergelijking van huidige en alternatieve 
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HOOFDSTUK 7  
VERWERKING VAN PARAFFINEVONDSTEN 
 
 
§ 7.1   Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten getoond met betrekking tot de deelvragen 
13 t/m 19 van de onderzoeksvragen in paragraaf 2.3 van dit rapport, voor zover het de 
verwerking van paraffine betreft. Hiertoe zijn verschillende verwerkingsmethoden 
geïnventariseerd. Deze verschillende verwerkingsmethoden komen op allerlei wijzen in 
aanraking met het milieu. Met milieuaspecten in onderstaande tabellen wordt gedoeld op 
deze raakvlakken met het milieu. Milieuaspecten, bijvoorbeeld emissies naar de lucht, 
kunnen veranderingen in het klimaat veroorzaken. Deze veranderingen worden aangeduid 
als milieueffecten. In de tabellen zijn alleen de aanwezige milieuaspecten aangegeven en 
geclassificeerd in de categorieën: ‘Relevant; laag, aanzienlijk en hoog’. Deze ranking is 
gedaan op basis van ‘expert judgement’. 
 
 
§ 7.2   Huidige verwerkingstechnieken 
 
Verbranden in een draaitrommeloven (AVR-Rijnmond) 
De huidige gang van zaken is dat Rijkswaterstaat de verzamelde paraffinevondsten vanaf 
het strand in containers of ‘bigbags’  transporteert naar AVR voor verbranding in een 
draaitrommeloven. Hoewel de exacte hoeveelheid administratief niet bekend bleek bij 
Rijkswaterstaat wordt op basis van de vondsten in de periode 1995-2002 (bijlage I) geschat 
dat enkele honderden m3  paraffine bij AVR verwerkt zijn.   
 
 Hiertoe worden containers of ‘bigbags’ per vrachtwagen naar de verwerker 
getransporteerd. AVR Chemie beschikt over 2 draaitrommelovens met een gezamenlijke 
verwerkingscapaciteit voor circa 100.000 ton afval per jaar. Oliehoudend afval, waartoe 
ook paraffine wordt gerekend, wordt met diverse andere (hoog- en laagcalorische) 
afvalstromen aan de oven toegevoerd.  
 
Bij afkoeling van de rookgassen vindt zoveel mogelijk energieterugwinning plaats door 
productie van stoom. De stoom wordt geleverd aan de AVI-Rijnmond, waar de stoom wordt 
gebruikt voor de productie van elektriciteit en gedestilleerd water (AOO, januari 2002). 
 
 Bij het verbrandingsproces ontstaan ook slakken die worden gestort. De bij de 
verbranding vrijkomende rookgassen worden gereinigd.  
 
Kosten: ca. 475 tot 500 euro per ton  
 
Milieuaspecten:  
- gasvormige emissies (CO2); 
- productie van vaste afvalstoffen; 
+ indirecte productie van elektriciteit. 
 
Omdat de paraffine een hoge calorische waarde heeft, draagt het bij aan de indirecte 
productie van elektriciteit. Bij de verbranding van de paraffine ontstaan ook gasvormige 
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emissies (CO2, H2O). De eventuele zandfractie zal met name bijdragen aan het ontstaan van 
vaste afvalstoffen. Gezien de relatief geringe hoeveelheden ten opzichte van de totale 
hoeveelheid bij AVR verbrande afvalstoffen zijn deze bijdragen niet significant.  
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§ 7.3   Alternatieve verwerkingstechnieken 
Op basis van bovengenoemde samenstelling zijn circa 10 deskundigen uit de ‘afvalwereld’ 
en afvalverwerkingsbedrijven geraadpleegd voor mogelijke alternatieve 
verwerkingsmethoden. Ook werden drie paraffineproducenten en drie gebruikers van de 
grondstof paraffine gecontacteerd met de vraag of zij mogelijkheden zagen voor verwerking 
c.q. hergebruik van de paraffine binnen hun bedrijf.  
Omdat de paraffinevondsten qua chemische samenstelling gelijkenis vertonen met olie-
water-slibmengsels is ook het Landelijk Afval Plan (LAP) geraadpleegd (paragraaf 5.3). 
De resultaten hiervan staan in deze paragraaf. 
 
§ 7.3.1   Hergebruik door paraffine producenten en – gebruikers 
Paraffine heeft een aantal nuttige eigenschappen, waardoor het als grondstof wordt gebruikt 
in bepaalde industrieën (paragraaf 4.5). Onderzocht is of deze industrieën interesse hebben 
in het hergebruik van op het strand aangespoelde paraffine. Hiertoe is contact opgenomen 




De drie producenten van kaarsen zijn telefonisch gecontacteerd om te informeren naar de 
grondstoffen die in een gewone kaars worden gebruikt en te vragen naar eventueel 
hergebruik van paraffinevondsten in de kaarsenproductie (bijlage III). 
 
Samenvattend waren de antwoorden van de drie geraadpleegde kaarsenproducenten 
(Bolsius, Sint Adelbert Abdij en Kaarsenfabriek Cobbenhagen) zeer gelijkluidend:  
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- het merendeel van alle kaarsen, zo'n 95%, wordt uitsluitend gemaakt van alleen 
geraffineerde paraffine met een oliegehalte van minder 0,5% en een smelttraject 
50ºC tot 71ºC. De kostprijs hiervan is 550 euro per ton; 
- minder zuivere paraffine heeft een kostprijs van 350 euro per ton;  
- er was geen interesse in het gebruik van paraffinevondsten in de 
kaarsenproductie, behalve in outdoorkaarsen; wel heeft Bolsius kaarsenfabriek 
(Dhr. Lugtmeijer) aangeboden met RWS te willen meedenken bij een grote 
paraffinevondst; 
- De Sint Adelbert Abdij te Egmond wil graag een monster van de 
paraffinevondsten ontvangen (enkele emmers, ca. 50 liter) om te experimenteren 
met de mogelijke toepassing hiervan in outdoorkaarsen. Het door het zeewater 
veroorzaakte zoutgehalte van de paraffine hoeft geen nadeel te zijn voor 
hergebruik in de kaarsenindustrie (ref: Zout kan ervoor zorgen dat de vloeibare 
paraffine sneller wordt opgezogen, zodat het badje vloeibaar kaarsvet kleiner 
blijft. De kans op druipen neemt dan af.). 
 
De paraffine die voor de kaarsenproductie wordt gebruikt, wordt verkregen door raffinage 
van ruwe aardolie. De hierbij verkregen zuivere paraffine heeft een oliegehalte beneden 
0,5%. Voor gebruik in de kaarsenindustrie dient het smelttraject 50-71ºC te zijn. Paraffine 
bevat verzadigde koolwaterstoffen variërend van 24 tot 40 koolstofatomen, bijvoorbeeld 
C25H52, pentacosaan, smelttraject 53-56ºC. Meestal gaat het om koolwaterstoffen met rechte 
ketens; vertakking komt wel voor, maar het betreft dan vooral één koolstofketen, waarbij de 




In gesprekken met de kaarsenfabrieken bleek dat de geraffineerde paraffine in Europa op  
slechts twee plaatsen wordt geproduceerd: 
 
1. Total-Fina-Elf, Le Havre, Frankrijk; 
2. Sasol – Hamburg, Duitsland. 
 
Behalve de zuivere hoogwaardige paraffine worden daar ook zogenoemde ‘Gatschen’ 
geproduceerd. Dit zijn half geraffineerde paraffines en microwassen met een hoger gehalte 
aan olie. Deze producten vinden een toepassing in smeermiddelen, coating van metalen 
kabels, basismiddel voor vaseline, industriële hotmelt en outdoorkaarsen. Minder goed 
geraffineerde wassoorten hebben een lager smeltpunt en een hoger oliegehalte (tot 3gew%).  
 
De raffinaderijen Total-Fina-Elf en Sasol (bijlage III) hebben als paraffine producenten 
aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in een eventueel (her)gebruik van de paraffine-
vondsten, in verband met kwaliteitsbewaking van de grondstoffen. Men verwijst naar het 
zand en eventuele andere verontreinigingen en ziet commercieel geen voordelen. Gezien de 
onzekere toevoer en samenstelling zagen zij ook geen andere toepassingsmogelijkheden. 
 
Kosten hergebruik in outdoorkaarsen: transportkosten; 
 
Milieuaspecten:  
+ hergebruik van materialen; 
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§ 7.3.2   Verbranden in een verbrandingsoven  
Bij Scoribel in België (dochteronderneming van Holcim België; bijlage III) wordt de paraffine 
verbrand in een afvalverbrandingsoven zonder energieterugwinning. Als randvoorwaarde 
wordt gesteld dat de paraffine geen zware metalen mag bevatten. Dat moet dus vooraf bij de 
aanbieding van een concrete partij onderzocht worden. Als de paraffine wel zware metalen 
bevat zal naar een alternatieve verwerker moeten worden gezocht. Afhankelijk van de 
analyseresultaten voor evt. toekomstige vondsten is deze verwerker wel degelijk relevant. 
 
Kosten: 250 tot 275 euro per ton, via inzamelaar Van Ganzewinkel (relatief goedkoop) 
 
Milieu-aspecten:  
- gasvormige emissies; 
-  productie van vaste afvalstoffen. 
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§ 7.3.3   Meestoken in een energiecentrale 
De paraffine wordt per vrachtwagen vervoerd naar de elektriciteitscentrale, bijvoorbeeld EZH 
op de Maasvlakte. De hoeveelheid gevonden paraffine wordt daar opgeslagen. De paraffine 
wordt meegestookt in de kolengestookte ketel van de energiecentrale. Daarbij worden kolen 
als brandstof vervangen. Verbranding vindt plaats bij circa 1400 graden of meer gedurende 
twee tot vier seconden. Bij het verbrandingsproces ontstaan bodemas en te reinigen 
rookgassen. De rookgassen die ontstaan bij de verbranding van kolen en de paraffinefractie 
worden gereinigd. Hiertoe is een electrofilter voorzien om het stof (vliegas) te verwijderen. 
Vervolgens wordt in een rookgasontzwavelingsinstallatie (zwavelscrubber) de zwaveldioxide 
verwijderd. Bij dit rookgasontzwavelingsproces wordt gips geproduceerd. De hoeveelheid toe 
te rekenen gips wordt primair bepaald door het zwavelgehalte in de afvalstof. Dit gips kan 
gebruikt worden als grondstof voor bouwmaterialen die niet met neerslag in aanraking 
komen. Het achtergebleven vliegas en bodemas wordt nuttig toegepast in de 
cementindustrie (AOO, januari 2002). 
 
Kosten: 450-700 euro per ton, indicatieve prijs hierbij is de samenstelling van belang  
 
Milieuaspecten:  
- gasvormige emissies; 
- productie van vaste afvalstoffen; wel nuttige toepassing in cementindustrie; 
+  productie van elektriciteit. 
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§ 7.3.4   Meestoken in betoncentrale 
De paraffinefractie wordt per vrachtwagen vervoerd naar de verwerkingsinstallatie, 
(bijvoorbeeld cementfabriek van Holcim België te Obourg). De paraffinefractie wordt als 
secundaire brandstof meegestookt in een cementoven. Cementovens produceren klinkers 
door het sinteren van alkalische grondstoffen als krijt, klei, gips en/of kalksteen bij een zeer 
hoge temperatuur, ongeveer 1450 graden Celsius. De klinkeroven kan gezien worden als 
een oven van 200 meter lengte, waarbij de vaste stoffen volgens een tegenstroomprincipe 
met de verbrandingsgassen gecirculeerd worden. De oven heeft een aanzienlijke lengte en 
de verbranding geschiedt bij een lager zuurstofgehalte dan in een AVI. De cementoven kan 
zowel hoog- als laagcalorische afvalstoffen verwerken. Door de hoge temperatuur worden 
organische stoffen met een zeer hoof rendement vernietigd. Zuurvormende stoffen worden 
grotendeels door de alkalische grondstoffen geneutraliseerd (AOO, januari 2002). 
 
De paraffinefractie fungeert als brandstof en vervangt hiermee primaire brandstoffen, en ook 
de bijbehorende emissies van winning en verbranding van deze primaire brandstoffen. Het 
vliegas in de rookgassen wordt met een electrofilter afgevangen. De vliegas wordt 
vervolgens toegevoegd aan de klinker. Er worden derhalve geen af te voeren reststoffen 
geproduceerd. De klinker en de vliegas uit de rookgasreiniging worden gemengd en 
vermalen. Het geproduceerde cement wordt als bouwstof gebruikt (AOO, januari 2002). 
 
Kosten:  offerte werd aangevraagd bij Holcim België, maar kon niet worden gegeven zonder 
een voorafgaande analyse van de te verwerken monsters. 
 
Milieuaspecten:  
- gasvormige emissies; 
- productie van vaste afvalstoffen; 
+ nuttige toepassing in cementindustrie. 
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§ 7.3.5   Verwerking bij CMF-services 
Central Mud Plant en Fluid services, (CMF services, bijlage III) is een bedrijf wat zich onder 
meer bezig houdt met destillatie en hergebruik van de oliefractie aan boorgruis en de opslag, 
behandeling, verwerking en recycling van met olie verontreinigd afval. Het bedrijf ontwikkelt 
ook afvalbehandelingstechnologiën. Het bedrijf heeft aangegeven belangstelling te hebben 
om samen met Rijkswaterstaat in geval van paraffinevondsten langs de stranden in 
behoorlijke hoeveelheden (> 5 m3) naar een eventuele verwerkingsmethode cq. oplossing te 
zoeken. Bij een eventueel hergebruik van de paraffine (elders) kan door het smelten van de 
paraffine het zand worden afgescheiden door bezinking. Indien de paraffine niet kan worden 
hergebruikt ligt een verbranding meer voor de hand. 
 
 
§ 7.3.6   Verwerking via een raffinaderij  
Shell Nederland Raffinaderijen (bijlage III) is gevraagd in hoeverre zij vaste 
paraffinevondsten zouden kunnen verwerken. Onderstaand volgt de samenvatting van de 
reactie: 
 
Om vaste paraffines te kunnen verwerken moeten deze eerst in oplossing worden gebracht 
en daarna worden ontdaan van zand en eventueel andere solids alvorens ze te verwerken. 
Hierbij worden door Shell Nederland Raffinaderijen enkele problemen voorzien: 
 
1. de raffinaderij Shell Pernis is niet uitgerust om op veilige (mens + milieu) wijze deze 
solids te verwerken - met andere woorden: er zal een investering gedaan moeten 
worden die nooit rendabel kan worden met deze hoeveelheden. Ook indien derden dit 
deel van het proces uitvoeren en bv per tankauto een vloeistof aanleveren zal Shell 
Pernis moeten investeren in een lospunt naar tankage / vloeistofdichte vloeren etc. 
Verder moet de raffinaderij dan ook nog oppassen dat de paraffines niet opnieuw uit de 
vloeistof komen en zich op de tankbodem afzetten (dit is al een probleem met een 
aantal oliesoorten en geeft bij reiniging zeer hoge kosten). 
 
2. bij verwerking wil de raffinaderij er 100% zeker van zijn dat zich geen 
andere/onbekende stoffen (chemicaliën) in de aangeleverde materialen bevinden. 
Diverse interne en externe productspecificaties stellen zeer strikte eisen. Shell 
Nederland Raffinaderijen ziet niet in hoe dit kan worden geborgd. 
 
 
§ 7.3.7   Thermische verwerking 
Essent Milieu (bijlage III) is als inzamelaar en verwerker van afvalstoffen gevraagd in 
hoeverre zij vaste paraffinevondsten zouden kunnen verwerken en dit bedrijf heeft voor de 
aangespoelde paraffine de volgende verwerkingsmethode aangeboden: 
 
1. Op basis van de aangeleverde informatie via Essent Milieu heeft SITA Remediation 
(bijlage III) met vestigingen in Rotterdam en Utrecht gemeld dat dit materiaal thermisch 
verwerkt kan worden. Voorwaarde is wel dat het materiaal zandig (!) van aard moet zijn 
in verband met hun milieuvergunning (men mag alleen verontreinigde grond 
be/verwerken, geen 'afvalolie/paraffine'. Hiermee kan bespaard worden op de 
werkzaamheden op het strand (scheiding zand/paraffine is niet meer noodzakelijk).  
 
Er is door SITA Remediation een richtprijs afgegeven tussen de 50,00 euro en 75,00 
euro per ton. Om een exacte prijs te kunnen bepalen zijn aanvullende analyses nodig. 
Onder andere gegevens betreffende percentage zand en evt. aanwezige metalen. De 
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thermische reiniging bestaat eruit dat de zand en  paraffine wordt verhit tot 600-700 °C 
zodat de paraffine verbrand degradeert. De geëmitteerde rookgassen worden gereinigd, 
het residu uit deze reiniging wordt gestort.  
 
Het bedrijf verwerkt duizenden tonnen verontreinigde grond per week en hiermee 
vergeleken is de door RWS opgegeven hoeveelheid paraffinevondsten slechts gering en 
discontinu. Het bedrijf is absoluut toonaangevend, is in bezit van de noodzakelijk 
(Wm)vergunningen en voldoet aan de huidige 'stand der techniek' Het bedrijf verwerkt 
sinds kort ook teerhoudend asfalt en verwerkt /importeert ook vanuit andere Europese 
landen afval voor thermische reiniging.  Essent Milieu cq SITA Remediation zijn altijd 
bereid om een proefpartij te reinigen.  
 
Behalve de combinatie Essent Milieu/SITA Remediation is ook SITA Ecoservices te 
Veendam (bijlage III) gevraagd om een verwerkingsmethode en tarieven. Evenals SITA 
Remediation kan ook SITA Ecoservices alleen paraffine verwerken als de afvalstroom veel 
zand bevat (70% zand - 30% paraffine). SITA Ecoservices geeft aan ook het transport te 
kunnen regelen, door bij een paraffinevondst direct containers op het strand te plaatsen. Het 
verwerkingstarief is ca. 188,50 euro per ton. Het transporttarief met een 5 m3 container is 
76,50 euro per uur. De kosten van een nieuw afvalstroomnummer is 20 euro tot een 
maximum van 50 euro (afhankelijk van het soort afvalstroom). 
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§ 7.3.8   Storten   
Storten is een basisvoorziening die absoluut goed geregeld moet zijn. Stortplaatsen vormen 
immers de laatste schakel in de afvalbeheerketen en zijn als zodanig de achtervang voor 
afvalstoffen die om wat voor reden dan ook niet via de voorafgaande schakels kunnen 
worden beheerd. 
 
Het paraffine/zandmengsel materiaal kan gestort worden bij Essent Milieu (voorheen VAM 
Wijster, bijlage III). Voor het storten wordt een storttarief gehanteerd van 65,00 euro per ton 
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exclusief de afvalstoffenheffing. Deze afvalstoffen heffing is geregeld in de Wet belastingen 
op milieugrond, zoals beschreven in hoofdstuk vijf van dit rapport. Deze heffing is ingevoerd 
om het storten in Nederland te ontmoedigen. Afhankelijk van het te storten materiaal 
bedraagt de afvalstoffenheffing circa 13,00 euro (laag tarief) of  80,00  euro (hoog tarief). 
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§ 7.3.9   Mineralisatie middels pyrolyse 
Edelchemie (bijlage III) is een eindverwerker van hoogproblematische afvalstoffen. 
Edelchemie zet onder andere energierijk (paraffine) afval in tegen energiearm afval. Door 
middel van mineralisatie via een pyrolyse-verbranding worden residuen onder andere 
omgezet tot obsidiaan. Het bedrijf heeft op basis van geschetste problematiek aangegeven 
interesse te hebben in de paraffine omdat het als energierijk afval in de oven gebruikt kan 
worden. De verbrandingsoven is in bezit van een gasreiniging.  
 
Kosten: 500 tot 700 euro per ton (op basis van pilot) 
 
Milieu-aspecten:  
- gasvormige emissies; 
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§ 7.3.10   Overige verwerkingstechnieken. 
Extractie met oplosmiddelen of een fysische scheiding naar een verontreinigde fijne en een 
schone grove fractie of een biologische reiniging (landfarming), wordt niet mogelijk geacht in 
verband met hoge (niet concurrerende) kosten en de chemisch/fysische eigenschappen van 
de paraffinevondsten (Ref. Essent Milieu/SITA/Grontmij, bijlage III). 
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§ 7.4   Vergelijking van huidige en alternatieve verwerkingstechnieken 
 

































































50-75 euro/ton + 









Storten 65 euro/ton + 
afvalstoffenheffing  
(80 euro per ton) 
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De totaal ranking is gedaan op basis van ‘expert judgement’ waarbij rekening is gehouden 
met het verwerkingstarief, de milieu-aspecten en voorkeursvolgorde Wm, art. 10.1. De 
transportkosten zijn buiten beschouwing gelaten omdat dit per geval (plaats van aanspoelen) 
kan verschillen. 
 
--- = negatief  




   
   






De paraffine moet, zoals aangegeven in paragraaf 5.1, gezien worden als een afvalstof. Door 
het doorlopen van de Europese afvalstoffenlijst wordt in paragraaf 5.4 beschreven dat 
paraffine niet gevaarlijk is, indien geen andere componenten in de paraffine aanwezig zijn. 
Bij de verwerking van paraffine dient de voorkeursvolgorde van artikel 8.4 van de Wet 
milieubeheer als uitgangspunt te dienen. Van deze voorkeursvolgorde kan afgeweken 
worden, indien de uiteindelijke milieueffecten kwantitatief niet toenemen (paragraaf 5.3). Bij 
het transporteren van afvalstoffen naar het buitenland, bijvoorbeeld verwerking bij Scoribel of 
Ciment d’Obourg in België, dient rekening gehouden te worden met de Europese 
Verordening inzake grensoverschrijdende Overbrengen van Afvalstoffen (afgekort EVOA).  
 
Ten aanzien van de verwijdering blijkt dat de huidige technieken, machinaal of handmatig 
verwijderen, de enige verwijderingtechnieken zijn die op dit moment voor handen zijn. De 
strandvegers zouden door technische aanpassingen geoptimaliseerd kunnen worden, maar 
grote veranderingen in de verwijderingsmogelijkheden zijn niet gevonden (paragraaf 6.3).  
 
Voor de verwerkingstechnieken worden in hoofdstuk 7 de huidige en mogelijke alternatieve 
verwerkingsmethoden beschreven. Hierbij wordt in paragraaf 7.4 een vergelijking gemaakt 
van de beschreven technieken, de kosten, de milieuaspecten en de voorkeursvolgorde. Uit 
deze matrix blijkt dat thermisch reinigen bij SITA Remediation in Utrecht het goedkoopst is. 
Hierbij is een grotere zandfractie bij verwijdering geen probleem. Het scheiden op het strand 
is hierdoor niet noodzakelijk. Verder zijn de milieuaspecten ten opzichte van de andere 
technieken gunstig door energieterugwinning en een goede reiniging van gasvormige 
emissies. Het hergebruiken van paraffine tot outdoorkaarsen is een andere optie. De kosten 
bestaan alleen uit de transportkosten naar Egmond, maar het risico bestaat dat de paraffine 
chemische componenten bevat die niet zo afgevoerd mogen worden. Deze mogelijkheid tot 






   
   






Tijdens het onderzoek hebben een aantal overwegingen en aanpassingen plaatsgevonden. 
Ook in de eindconclusie kunnen een aantal onzekerheden zitten. Hieronder een opsomming. 
 
 Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de "toename" van paraffine-incidenten, 
die eigenlijk de aanzet van dit onderzoek was, er in feite niet meer was. Vanuit 
milieukundig oogpunt kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen dat er sinds juli 
2002 geen paraffine-incidenten meer geregistreerd zijn.  Dit bemoeilijkte echter ons 
onderzoek.  Bij het contacteren van bedrijven die mogelijk in aanmerking kwamen 
voor het op punt zetten van (alternatieve)  verwerkingstechnieken stuitten we vaak op 
de vraag naar een monster.  Ook was net de geringe hoeveelheid (eventueel) te 
verwerken paraffine een factor die de prijs deed stijgen. 
 
 De paraffinevondsten in Nederland worden door het RIZA gaschromatografisch 
onderzocht. Dit onderzoek heeft zich tot op heden beperkt tot de identificatie van de 
paraffine volgens de lengte van de koolstofketens, om een eventueel verband te 
kunnen leggen met de lading van verdachte schepen. Rijkswaterstaat heeft geen 
opdracht gegeven tot een totale analyse, waardoor de aanwezigheid van andere 
componenten, zoals bijvoorbeeld zware metalen, niet uitgesloten kan worden. Voor 
de tot nu toe gekozen afvoerroute van RWS naar AVR was het ook niet nodig om op 
zware metalen te analyseren. Dit is echter wel een dure afvoerroute.  Alternatieve 
afvalverwerkers geven door de nog onbekende samenstelling een relatief hoge prijs 
aan. Indien belangstelling bestaat voor andere goedkopere afvalverwerkers zal ook 
nader geanalyseerd moeten worden en met name op zware metalen. Dit kan mogelijk 
lonend zijn in geval van grotere vondsten (zie tabel 7.4 Verwerkingstarieven, die 
variëren van 50-75 tot > 500 euro per ton). 
 
 De specifieke transportkosten zijn in het onderzoek niet bepaald, omdat de 
paraffinevondsten langs de gehele kust kunnen voorkomen en de afstand daardoor 
iedere keer varieert. Daarnaast zijn de transportkosten afhankelijk van de hoeveelheid 
af te voeren materiaal. Deze hoeveelheid is weer afhankelijk van de omvang van de 
vervuiling en de manier van verwijderen.  
 
 Een aantal verwerkers heeft aangegeven geen paraffine te willen of te kunnen 
verwerken indien daarin ook zware metalen voorkomen. Deze restrictie wordt veelal 
veroorzaakt door de aanwezige afgasreinigingstechnieken en de daarmee 
samenhangende milieuvergunning. In de milieuvergunning zijn namelijk emissie-eisen 










   
   






In nieuwe gevallen van strandverontreinigingen wordt Rijkswaterstaat aanbevolen om: 
 
 grote hoeveelheden aangespoelde paraffine  te onderzoeken op zware metalen 
teneinde gebruik te kunnen maken van een alternatieve goedkopere 
verwerkingsmethode; 
 
 bij grote partijen de paraffine te verzamelen zonder veel techniek en/of uren te 
besteden aan het afscheiden van zand en dit af te voeren naar SITA Remediation in 
Utrecht, voor thermische reiniging . 
 
 de mogelijkheid om paraffine te hergebruiken in outdoorkaarsen verder te 
onderzoeken, door in samenwerking met Sint Albert Abdij te Egmond te bepalen of 
de aangespoelde paraffine geschikt is voor het maken van outdoorkaarsen. 
 
 eventueel kan ook bij Bolsius of CMF Services om advies worden gevraagd. Hierbij 
dient dan de hoeveelheid en samenstelling (zware metalen) bekend te zijn.  
 
 de aangespoelde paraffine niet te storten, omdat voldoende andere mogelijke 
verwerkingstechnieken voor handen zijn. Een overheidsorgaan heeft een 
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Paraffine-incidenten, vanaf het jaar 1995, bij de Directie Noordzee bekend. 
 
1. 09-02-95 Melding van paraffine op de Noordzeekusten van de eilanden Vlieland, 
Terschelling en Ameland. De totale hoeveelheid bedraagt ongeveer 5 m3. Op 
zee wordt een lozend vaartuig (Bow Star) aangetroffen door het 
kustwachtvliegtuig. Deze blijkt na vergelijkend onderzoek van een monster 
van het strand en twee monsters uit de ladingtanks van het schip niet de 
dader te zijn. Door de gemeenten wordt besloten om de verontreiniging niet 
op te ruimen, omdat de hoeveelheid erg verspreid ligt en het feit dat 
plantaardige/dierlijke olie minder schadelijk is dan minerale olie (paraffine is 
ook een minerale olie). 
2. 29-08-95 Melding van paraffine op de kust tussen Katwijk en Wijk aan Zee. De 
hoeveelheid bedraagt ongeveer 10 m3. De verontreiniging wordt handmatig 
opgeruimd op 30 en 31 augustus door 30 personen. Na analyse blijkt het hier 
niet te gaan om paraffine, maar om een plantaardige olie, n.l. palmpitolie. 
3. 14-10-97 Melding van paraffine op de kust van Scheveningen tot Hoek van Holland en 
de Brouwersdam. De verontreiniging wordt handmatig opgeruimd en er wordt 
ongeveer 5m3 materie verzameld. Een verdachte blijft onbekend. Na analyse 
blijkt het hier te gaan om een palmpitolie. 
4. 28-10-98 Melding van paraffine op de kusten van Goeree, Schouwen en Walcheren. De 
hoeveelheid bestaat uit 204 ton zand/paraffine mengsel, waarvan na analyse 
50 ton paraffine blijkt te zijn. De verontreiniging wordt meest handmatig 
opgeruimd en verzameld met behulp van shovels. Er worden gedurende 10 
dagen 30 personen ingezet. Een dader blijft onbekend en de kosten van de 
actie worden geraamd op ƒ 250.000,= 
5. 06-02-99 Melding van paraffine op de kust van Egmond tot de Hondsbossche 
Zeewering. De hoeveelheid bestaat uit 25 m3 zand/paraffine mengsel. 
Uiteindelijk wordt 10m3 opgeruimd met een gehalte van 15 à 25 % paraffine. 
De rest verdwijnt door verstuiving onder het zand. De dader blijft onbekend. 
De kosten van het reinigen van het zand/paraffine mengsel bedraagt ƒ 
2244,=. 
6.  oktober 99 over een lengte van ongeveer 15 km tussen Zandvoort en Noordwijk werden  
honderden brokken paraffine gevonden. 
7. 08-12-99 Melding van paraffine op de kust van Egmond tot Bergen. De hoeveelheid is 
niet te schatten, omdat er tegelijkertijd veel vuil en zeewier is aangespoeld. 
Ook is opruimen van de verontreiniging onmogelijk, doordat de harde wind de 
paraffine snel onder het zand doet verdwijnen. 
8. 14-02-00 Melding van paraffine op de kust van Wijk aan zee tot de Hondsbossche 
Zeewering.  De hoeveelheid is ongeveer 35 m3 paraffine/stookolie mengsel, 
waarvan 40% paraffine. Er wordt gedurende 2 dagen handmatig opgeruimd 
met 3 ploegen van 5 personen. Tevens wordt een strandreinigingsmachine 
ingezet. 
9. 20-02-00 Melding van paraffine op de kust van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. De 
totale hoeveelheid bedraagt 25 m3. De verontreiniging wordt handmatig en 
met behulp van een strandreinigingsmaschine opgeruimd gedurende 3 dagen 
met 3 personen. Van de dader blijft elk spoor ontbreken. 
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10. 16-12-00 langs de kust tussen Schoorl en Wijk aan Zee zijn verschillende brokken  
paraffine aangespoeld.  
11. 17-12-00 Melding van paraffinebolletjes op strand tussen Katwijk en Scheveningen, 
gedacht wordt aan styreen van de “Ievoli Sun”, maar blijkt na monsteranalyse 
niet waar. Zeer verspreid aangetroffen. Opruimen niet mogelijk. 
12. 07-06-01 Melding van paraffine in de Eemshaven en op Rottumeroog en Rottumerplaat. 
In verband met het vogelbroedseizoen is - na overleg met collega’s van het 
ministerie van LNV - onder regie van de Directie Noordzee een deel van de 
verontreiniging verwijderd. In een later stadium zal worden bezien of verdere 
schoonmaak nodig is. 
13. 09-09-01 Melding van paraffine op de kust van Walcheren. De dagen erop spoelt er 
tevens paraffine aan op de Belgische kust en op de andere Zeeuwse eilanden 
Schouwen-Duivenland en Goeree-Overvlakkee. De vervuiling wordt waar 
mogelijk handmatig en machinaal van het strand verwijderd. Totaal ongeveer 
650 m3 waarvan na scheiding ongeveer 60 m3 zuivere paraffine overblijft en 
wordt afgevoerd. In de loop van de week loopt in Rotterdam de tanker “Stolt 
Fulmar” binnen waarvan de huid en het dek onder de paraffine zit. Onderzoek 
wijst uit dat schip op zee ruimen heeft gewassen en het waswater voor de 
Zeeuwse kust overboord heeft gezet.  
14.  24-12-01 paraffinebrokken ter grootte van een half brood op het strand bij Zandvoort.  
15.  20-07-02 Vlieland en Terschelling; totaal is ongeveer 4 m3 paraffine handmatig 
verzameld door de onderhoudsaannemer van RWS met hulp van de 
strandwacht; opgeslagen in zgn. big-bags op het opslagterrein van RWS. 
16.  24-07-02 Griend; totaal is ca. 0,75 m3 paraffine handmatig verzameld door 
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Overzicht incidenten behandeld door RWS: verwijdering/verwerking sinds 01-11-2000 
 
datum plaats verwijdering verwerking Kosten 
17-12-00 strand tussen Katwijk en 
Scheveningen 
Paraffinebolletjes zeer 
verspreid: opruimen niet 
mogelijk 




Een  deel werd verwijderd 
door directie Noordzee ivm 
vogelbroedseizoen, in later 
stadium zou worden bezien 
of verdere schoonmaak 
nodig is 





Waar mogelijk handmatig 
en machinaal 
Van de ong. 650 m3 
bleef na zuivering ong. 





handmatig ruimen door 
onderhoudsaannemer 




opgeslagen in zgn. big-
bags op het opslagterrein 
van RWS.  
 
Aannemer: ca. € 
910,00 (excl. BTW)  
Strandwacht 24 




alleen in rekening 
worden gebracht 
als deze kunnen 
worden verhaald op 
de veroorzaker) 
Rijkswaterstaat: 
opnemen, toezicht en 
rapportage 16 uur 
Rijksambtenaar schaal 
5, 3 uur Rijksambtenaar 
schaal 10, 17 uur 
terreinauto en ten slotte 
4 st. big-bags.W) 
24/29-07-02 Griend vogelwachters verwijderen 
de paraffine handmatig 
opgeslagen in een zgn. 
big-bag op het 
opslagterrein van RWS. 
vogelwachters 12 
manuur (kosten 
zullen alleen in 
rekening worden 
gebracht als deze 
kunnen worden 
verhaald op de 
veroorzaker) 
Rijkswaterstaat 
voor afvoeren 15 
uur Rijksambtenaar 
schaal 5, 5 uur 
vaartuig AMD, 1/2 
uur terreinauto en 
ten slotte 1 big-bag 
 
P.S. De verzamelde paraffine van Griend is samen met dat van Terschelling op 29/7 door  
“Transport Service Terschelling” opgehaald en op 30/7 afgevoerd naar het RWS steunpunt in Harlingen;  
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Brief van Francis Kerckhof van MUMM (beheerseenheid van het Mathematisch Model 
van de Noordzee), afdeling Oostende 
 
Geachte mevrouw,  
  
Ik doe reeds zo'n 30 jaar onderzoek langs de Belgische stranden. Daarbij heb ik oog voor 
veranderingen in het aanspoelen van zowel "afval" als organismen.  
 
Ik heb inderdaad het vermoeden dat het aanspoelen van grote hoeveelheden paraffine nieuw is op de 
Belgische kust. Zowat drie jaar geleden, voorjaar 2000, heb ik de eerste maal grote hoeveelheden 
paraffine aangespoeld gevonden op de Belgische stranden. Daarna zijn er 2 incidenten van 
respectievelijk september 2001 en september 2002. In 2003 heb ik nog geen paraffine aangespoeld 
gevonden. Slechts 1 van deze incidenten, dat van september 2001, haalde de pers omdat er 
mankracht ingezet diende te worden om het spul op te ruimen. In de andere gevallen bleef de 
paraffine op het strand liggen tot het vanzelf verdwijnt (na 4 a 5 weken). Van deze 3 incidenten heb ik 
monsters bewaard en ook foto's genomen. Het aanspoelen van paraffine gebeurt steeds na periodes 
van sterk aanlandige (NW-lijke  
winden).  
 
Nochtans wordt het aanspoelen van paraffine eigenlijk niet echte systematisch bijgehouden. In eerst 
instantie heb ik het aanspoelen genoteerd als waarneming.  
 
Sedert 2001 neemt België deel aan het OSPAR Pilot marine beach litter monitoring project. Daarin 
worden in verschillende landen bepaalde stranden viermaal per jaar gemonitord op aangespoeld afval 
Ik doe de surveys voor Belgie. Het moet echter al lukken dat precies gedurende zo'n survey paraffine 
aangetroffen wordt. Vandaar dat ik tussendoor ook al bepaalde waarnemingen bijhoud. In het kader 
van de OSPAR marine litter group heb ik  
contacten met andere OSPAR landen. Ik vernam dat men in Duitsland, met name in de Duitse Bocht, 
al langer last heeft van het aanspoelen van paraffine en paraffine-achtige producten. Dit zou 
gerelateerd zijn aan een belangrijke paraffine industrie in Hambrug. Paraffine zou van verschillende 
raffinaderijen naar Hambrug getransporteerd worden. De vervuiling is vrijwel zeker van schepen die 
paraffine transporteren naar Hambrug. Het overboord zetten van resten paraffine is inderdaad (nog 
niet) niet verboden.  
 
In dit verband signaleer ik u onderstaand artikel waarin gewag wordt gemaakt van het aanspoelen op 
stranden van de Duitse bocht van grote hoeveelheden gealkyleerde fenolen (te beschouwen als een 
soort paraffine). Die zien er ook uit als gelige brokken. Het product was in tegenstelling tot paraffine 
licht toxisch. Dit artikel geeft ook een overzicht van verschillende strandingen van gelijkaardige stoffen 
- palmolie, fenolen, paraffine -zgn persistent floaters langs de Duitse en Scandinavische kusten 
voornamelijk in de periode 1989 begin 1992  
 
Theobald, N., Dahlmann, G. and Dick, S., 1992. Verschmutzung durch alkylierte Phenole in der 
Deutschen Bucht. Deutsche hydrographische Zeitschrift, 44(5/6): 345-360.  
 
Dit brengt mij op het mogelijk aanspoelen van andere persistent floaters. Strandingen van andere 
producten dan paraffine zijn mij vooralsnog niet bekend.  
 
Een andere, maar kleinere, bron van persistent floaters zijn ladingen uit oude wrakken. Zo spoelden in 
september 2001 langs vrijwel de hele Belgische kust talrijke brokken cacaoboter aan - in dit geval zeer 
tot voordeel van de vogels - en in april 2003 oude kaarsen.  
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Ik hoop u met deze informatie van dienst geweest te zijn. Ik ben verder zeer geïnteresseerd in de 
resultaten van uw enquête en in een verdere uitwisseling van informatie.  
 
Met vriendelijke groeten.  
 





Overzicht van incidenten aan de Belgische kust, bekend bij MUMM  
 
 Vóór 2000 zijn geen grote strandingen bekend  
 Eind februari begin maart 2000 
Vrij stevige vette brokken, geel, te Zeebrugge (eind februari 2000) en op 5/3/2000 te 
Oostende. Niet opgeruimd 
 18 september 2001 
Langs hele kust, zwaartepunt midden – en oostkust.  
Gele brokjes, grootte van een knikker 1cm doorsnede, hier en daar ook grotere 
brokken (+ /- 3 kg). Gerelateerd aan incident met de Stolt Fulmar, waarbij ook op 
Walcheren, 9 september ongeveer 40-60 ton paraffine aanspoelde. Opgeruimd door de 
brandweer van de betrokken gemeentes en de civiele bescherming: manueel 
verwijderd Het is mij onbekend wat met de opgeruimde paraffine van 09/2001 gebeurd 
is (vermoedelijk naar verbrandingsoven) 
 26 september 2002 
witte en bruine brokken langs hele Belgische kust, niet opgeruimd. 
 





   
   







Ten behoeve van de verwerking geraadpleegde deskundigen / 
afvalverwerkingsbedrijven 
Categorie Aantal Naam 
Paraffine producenten 3 Producenten van zuivere paraffines: 
- Total-Fina-Elf, Le Havre, Frankrijk 
  (Mw A. Basseres, Service Environment); 
- Sasol-Hamburg, Duitsland 
  (Dhr. M. Noelting, service Environment). 
 
Paraffine als bijproduct in productieproces: 
- Shell Nederland Raffinaderijen 
  (Dhr. O. Kenter, Technology & Energy management) 
 
Paraffine gebruikers  3 - Kaarsenfabriek Cobbenhagen te Gulpen (-043-4561507); 
- Bolsius; kaarsenfabriek Boxmeer & Schijndel* 
  (Dhr. Lugtmeijer, 073-5433000 ) 
- Sint Adelbert Abdij Kaarsenmakerij te Egmond (072-5062786) 
 
Consultant 2 - Grondmij (Dhr. D. Mosterman, A. Brinkmann, 030-6943520)  




9 - AVR (Europoort/Botlek, 0181-273443) 
- Van Ganzewinkel (040-2944444)/Scoribel (Belgie) 
- EZH (Maasvlakte) 
- Ciment d’Obourg (d’Obour Belgie) 
- CMF Services (IJmuiden, Dhr. W. van der Horst) 
- Essent Milieu** 
  (VAM-Wijster, Dhr. J.E. Iepema, 0512-858585, 0593-563939)  
- SITA Remediation 
  (Rotterdam/Utrecht, Dhr. JR Huis-man, 0346-557700) 
- SITA Ecoservices 
  (Veendam, Mw. B. Liemburg, Dhr. Muggen, 0598-696633) 







* Een voorbeeld is kaarsenproducent Bolsius met een omzet van 125 miljoen euro en 900 
medewerkers de grootste Europese kaarsenproducent. In Nederland heeft de Bolsius-groep vier 
bedrijven. De grondstoffenstroom wordt in Moerdijk centraal beheerst. Daar worden niet alleen de 
schepen met paraffine gelost, maar heeft men tevens de mogelijkheid de grondstoffen te mixen om zo 
de fabrieken van een constante kwaliteit paraffine te voorzien. Voor de theelichten, gotische kaarsen, 
stompkaarsen, huishoudkaarsen, graflichten en kerkkaarsen worden alleen hoogwaardig 
geraffineerde paraffines gebruikt. 
 
** 'Essent-Milieu' is een grote afvalinzamelaar/verwerker met contracten mede andere verwerkers 
zoals bijvoorbeeld 'SITA Remediaton'. SITA is een Frans bedrijf, onderdeel van de Suez-groep 
(electriciteit, distributie, dinkwater, afval). 
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Ten behoeve van de verwijdering geraadpleegde deskundigen / 
gemeentemedewerkers / aannemingsbedrijven 
Categorie Aantal Naam 
Directie Noordzee intern 
    
1 Hoofd Incidentenorganisatie DNZ (Dhr. J. Huisman) 
Nederland 3 Aannemingsbedrijf: 
Schaddé van Dooren te Katwijk (Dhr. L. ten Hoven) 
 
Gemeentemedewerkers: 
Milieudienst Regio Alkmaar (Mevr. B. Schumacher, directeur) 
Gemeente Monster (Dhr. Louwen, opzichter beheer) 
 
België 2 De Panne (Mevr. V. Vandenbussche, milieuambtenaar) 
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 BIJLAGE IV  
 
VOORBEELDEN VAN VRAGENLIJSTEN 
 
 
Vragen aan medewerkers van aannemingsbedrijven 
 
* Voor welke gemeenten verzorgt u de strandreiniging? 
 
* Hoeveel strandreinigingsmachines beschikt u over? 
Welke fabrikant, welke typen? Welke capaciteit? 
 
* Heeft u samenwerkingsafspraken en/of uitleenovereenkomsten met naburige 
kustgemeenten of aannemersbedrijven over de reinigingsmachines voor het geval dat een 
gemeente met grootschaliger verontreinigingen geconfronteerd wordt? 
 
* Vergelijkbare afspraken met RWS, om uw materieel ter beschikking te stellen wanneer zij 
verantwoordelijk zijn voor de verwijdering? 
 
AFVOER / VERWERKING 
* Waar gaat het verzamelde afval vervolgens naar toe? 
Welke verbrandingsinstallatie? Kosten? Afhankelijk van de samenstelling? 
Weet u onder welke regelgeving zwerfafval valt en waaronder paraffine? 
 
 
Vragen aan medewerkers van kustgemeenten 
* beschikt uw gemeente over een of meerdere strandreinigingsmachines? 
 Zo ja, welke typen? 
Kunt u aangeven wat daar de capaciteit van is? 
 
* heeft u samenwerkingsafspraken en/of uitleenovereenkomsten met naburige 
kustgemeenten over de reinigingsmachines voor het geval dat een gemeente met 
grootschaliger verontreinigingen geconfronteerd wordt? 
 
* vergelijkbare afspraken met RWS, om uw materieel ter beschikking te stellen wanneer zij 
verantwoordelijk zijn voor de verwijdering? 
 
AFVOER / VERWERKING 
* Waar gaat het verzamelde afval vervolgens naar toe? 
Welke verbrandingsinstallatie? Kosten? Afhankelijk van de samenstelling? 
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Vragen aan gemeentemedewerkers en milieuambtenaren (België) 
Is er aan de Belgisch kust de laatste 3 jaar vastgesteld dat er soms paraffine aanspoelt? 
 
Indien ja  
Æ Waar en wanneer is dit gebeurd? (jaartal, maand, plaats)?  
 
Æ Om hoeveel paraffine ging het? 
 
Æ Stelt men de laatste jaren een toename in de hoeveelheid aangespoelde paraffine vast? 
 
Æ Wie is in België verantwoordelijk voor het opruimen van aangespoelde paraffine? 
 
Æ Hoe wordt de paraffine verwijderd? 
Met de hand?  
 Indien ja: door wie? Vrijwilligers? 
             Gemeentepersoneel? 
             Politie? 
             Civiele bescherming? 
             Anderen? 
Machinaal?  
Indien ja: Welk soort machine wordt hiervoor gebruikt? 
     Door wie worden deze werken uitgevoerd? 
   Gemeentepersoneel? 
Gespecialiseerde firma? (naam, adres, ev.website ?) 
Anderen? 
 
Æ Wat zijn de gemiddelde kosten voor het verwijderen van paraffineverontreinigingen aan de 
kust? 
 
Æ Hoe wordt de verwijderde paraffine verwerkt? 
 Storten?   Indien ja: Hoeveel? Waar? 
 Verbranden?  Indien ja: Hoeveel? Waar? 
 Verwerken voor hergebruik?        Indien ja: Hoeveel? Waar? 
 
Æ Wat zijn de gemiddelde kosten voor het storten, verbranden of verwerken van 
paraffine/zandmengsels 
 
Æ Wat zijn de milieuaspecten van deze gebruikte technieken? 
 
Æ Zijn jullie op de hoogte van het bestaan van alternatieve verwerkingsmethoden van 
paraffine/zandmengsels zoals fysische scheiding, chemische afbraak dmv ozon of 
waterstofperoxide, landfarming of biologische afbraak, hergebruik in raffinaderijen… 
 




   
   









   Hide structures     Hide Bp    Hide Mp    Hide density    Hide RN    Hide FW    
 
Mineral oil      0.851 8042-47-5   
Paraffin wax  322°C 58-62°C   8002-74-2   
Paraffin            
Paraffin            
Paraffin liquid        8012-95-1   
Save as SDF 
Save as TAB-delimited   
MSDS for Paraffin Wax  
**** MATERIAL SAFETY DATA SHEET ****  
Paraffin Wax  
88655  
Section 1 - Chemical Product and Company Identification  
MSDS Name Paraffin Wax  
Catalog Numbers C/2700, P/0500, P/0560, P/0600, P/0650, P/0680, P/0720 
Synonyms Paraffin waxes and hydrocarbon waxes  
Company Identification Fisher Scientific UK 
Bishop Meadow Road 
Loughborough, Leicestershire
LE11 5RG, UK 
For information, call 01509 231166 
For emergencies, call 01509 231166 
Section 2 - Composition, Information on Ingredients  
CAS#  Chemical Name  %  EINECS#   
8002-74-2 Paraffin waxes and hydrocarbon waxes 100.0 232-315-6  
     
          Hazard Symbols: None Listed. 
          Risk Phrases: None Listed. 
 
Section 3 - Hazards Identification  
EMERGENCY OVERVIEW  
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Not available. 
POTENTIAL HEALTH EFFECTS  
Eye Vapors may cause eye irritation. 
Skin Low hazard for usual industrial handling. Contact with heated material can cause skin 
burns and irritation. 
Ingestion May cause irritation of the digestive tract. 
Inhalation Inhalation of a mist of this material may cause respiratory tract irritation. 
Chronic Prolonged or repeated skin contact may cause dermatitis. 
Section 4 - First aid Measures  
Eyes Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes, occasionally 
lifting the upper and lower eyelids. Get medical aid. 
Skin Get medical aid if irritation develops or persists. Flush skin with plenty of soap and 
water. 
Ingestion If victim is conscious and alert, give 2-4 cupfuls of milk or water. 
Get medical aid. 
Inhalation Remove from exposure to fresh air immediately. If not breathing, give artificial 
respiration. If breathing is difficult, give oxygen. 




Section 5 - Fire Fighting Measures  
General 
Information 
As in any fire, wear a self-contained breathing apparatus in pressure-demand, 
MSHA/NIOSH (approved or equivalent), and full protective gear. During a fire, 




Use water spray, dry chemical, carbon dioxide, or chemical foam. 
Section 6 - Accidental Release Measures  
General Information Use proper personal protective equipment as indicated in Section 8. 
Spills/Leaks Sweep up, then place into a suitable container for disposal. 
Section 7 - Handling and Storage  
Handling Wash thoroughly after handling. Wash hands before eating.
Storage Keep away from heat and flame. Store in a cool, dry place. 
Section 8 - Exposure Controls, Personal Protection  
Engineering Controls Good general ventilation should be sufficient to control airborne levels. 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT  
Eyes Wear safety glasses and chemical goggles if handling molten material. 
Skin Wear heat resistant gloves, apron, and/or clothing for the handling of molten materials. 
Clothing Wear heat resistant gloves, apron, and/or clothing for the handling of molten materials. 
Respirators Follow the OSHA respirator regulations found in 29 CFR 1910.134 or European 
Standard EN 149. Always use a NIOSH or European Standard EN 149 approved 
respirator when necessary. 
Section 9 - Physical and Chemical Properties  
Physical State Solid  
Color white to yellow  
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Odor Not available. 
pH Not available. 
Vapor Pressure Not available. 
Viscosity Not available. 
Boiling Point > 370 deg C  
Freezing/Melting Point 45-65C  
Autoignition Temperature Not applicable. 
Flash Point 200 deg C ( 392.00 deg F) 
Explosion Limits, lower None Reported  
Explosion Limits, upper None Reported  
Decomposition Temperature Not available. 
Solubility in water Insoluble in water  
Specific Gravity/Density Not available. 
Molecular Formula Not applicable  
Molecular Weight 0  
Section 10 - Stability and Reactivity  
Chemical Stability Stable. 
Conditions to Avoid Incompatible materials. 
Incompatibilities with Other Materials Strong oxidizers. 
Hazardous Decomposition Products Carbon monoxide, carbon dioxide.
Hazardous Polymerization Will not occur. 
Section 11 - Toxicological Information  
RTECS# CAS# 8002-74-2: RV0350000  
LD50/LC50 Not available. 
Carcinogenicity Paraffin waxes and hydrocarbon waxes - Not listed by ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, 
or OSHA. 
See actual entry in RTECS for complete information. 
Section 12 - Ecological Information  
Section 13 - Disposal Considerations  
Products which are considered hazardous for supply are classified as Special Waste and the disposal 
of such chemicals is covered by regulations which may vary according to location. Contact a specialist 
disposal company or the local waste regulator for advice. Empty containers must be decontaminated 
before returning for recycling.  
Section 14 - Transport Information  
IATA IMO RID/ADR
Shipping Name: -  -  -  
Hazard Class: -  -  -  
UN Number: -  -  -  
Packing Group: -  -  - 
Section 15 - Regulatory Information  
 European/International Regulations 
     European Labeling in Accordance with EC Directives 
          Hazard Symbols: Not available. 
          Risk Phrases: 
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          Safety Phrases: 
   WGK (Water Danger/Protection) 
          CAS# 8002-74-2: 0 
   United Kingdom Occupational Exposure Limits 
          CAS# 8002-74-2: OES-United Kingdom, TWA 2 mg/m3 TWA (fume) 
          CAS# 8002-74-2: OES-United Kingdom, STEL 6 mg/m3 STEL (fume) 
   United Kingdom Maximum Exposure Limits 
 
   Canada 
          CAS# 8002-74-2 is listed on Canada's DSL List. 
          CAS# 8002-74-2 is not listed on Canada's Ingredient Disclosure 
List. 
   Exposure Limits 
          CAS# 8002-74-2: OEL-AUSTRALIA:TWA 2 mg/m3 (fume) 
          OEL-BELGIUM:TWA 2 mg/m3 (fume) 
          OEL-DENMARK:TWA 2 mg/m3 (fume) 
          OEL-FINLAND:TWA 1 mg/m3 (fume) 
          OEL-FRANCE:TWA 2 mg/m3 (fume) 
          OEL-THE NETHERLANDS:TWA 2 mg/m3 (fume) 
          OEL-SWITZERLAND:TWA 2 mg/m3 (fume) 
          OEL-UNITED KINGDOM:TWA 2 mg/m3;STEL 6 mg/m3 (fume 
          OEL IN BULGARIA, COLOMBIA, JORDAN, KOREA check ACGIH TLV 
          OEL IN NEW ZEALAND, SINGAPORE, VIETNAM check ACGI TLV 
 US FEDERAL 
     TSCA 
          CAS# 8002-74-2 is listed on the TSCA inventory. 
 
Section 16 - Additional Information  
MSDS Creation Date 12/12/1997 
Revision #1 Date 8/02/2000  
The information above is believed to be accurate and represents the best information currently 
available to us. However, we make no warranty of merchantability or any other warranty, express or 
implied, with respect to such information, and we assume no liability resulting from its use. Users 
should make their own investigations to determine the suitability of the information for their particular 
purposes. In no way shall the company be liable for any claims, losses, or damages of any third party 
or for lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or exemplary damages, howsoever 
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Lozingen binnengekomen via RIZA (Dhr. Kienhuis)   
     
n° plaats Omschrijving datum omschrijving monster. ** 
     
J 2696 Goeree 
Verontreiniging van de Noordzeestranden van de 
Zeeuwse eilanden. 29/okt/98 C18-C40 top C26 
J 2699 Zoutelande 
Verontreiniging van de Noordzeestranden van de 
Zeeuwse eilanden. 6/nov/98 C18-C44 top C36 
J 2761 Vlissingen Verontreiniging strand 21/feb/00 Paraffine met extra alkanen reeks.
J2776 Katwijk Verontreiniging strand 20/dec/00 Paraffine 
J 2816 Noord-Holland  
Verontreiniging Noordzeestrand van Noord 
Holland bij palen 26, 31 en 33. 7/feb/99 
minerale was C18-C42 met C26 
als hoogste piek 
J 2845 Egmond aan Zee Verontreiniging strand 9/dec/99 paraffine 
J2914 Eemshaven Verontreiniging van de dijk bij Eemshaven 6/jun/01 
Zeer zware parafinne. Lijkt op 
J2761 
J2916 Schiermonnikoog. 
Verontreiniging van het strand op 
Schiermonnikoog. 20/jun/01 
Zeer zware parafinne. Lijkt op 
J2761 
J2923 Walcheren Verontreiniging van het strand van Walcheren. 9/sep/01 
Zeer zware parafinne. Lijkt op 
J2761 
J2927 Schouwen Verontreiniging van het strand te Schouwen 16/sep/01 verschillend 
J2942 Egmond Verontreiniging van de kust te Egmond aan Zee 25/dec/01 paraffine 
J2963 Vlieland Paraffine op strand Vlieland 20/jul/02 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
RIJKSWATERSTAAT-RIZA
Laboratorium voor organische analyse
Analyse volgens RIZA voorschriftW8140 5.390
Kolom:           DB-1, L=10m; Fd=0.25 µm; id 0.25mm
Temp. Prog:   35°C - 1,5 min - 35°C - 10°C/min - 325°C 10 min
Detector:        FID, 375°C
witte paraffine
J2816-I witte paraffine













































































Ministerie van Verkeer en Waterstaat
RIJKSWATERSTAAT-RIZA
Laboratorium voor organische analyse
Analyse volgens RIZA voorschriftW8140 5.390
Kolom:           DB-1, L=10m; Fd=0.25 µm; id 0.25mm
Temp. Prog:   35°C - 1,5 min - 35°C - 10°C/min - 325°C 10 min
Detector:        FID, 375°C
Gele  paraffine
J2923-I gele paraffin
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 BIJLAGE VII  
GEVAAREIGENSCHAPPEN VOLGENS EURAL 
 
Tabel 1: indeling in gevaarseigenschappen H1 tot en met H14 zoals vastgelegd in bijlage III van 
de Richtlijn 91/689/EEG betreffende Gevaarlijke Afvalstoffen 
 
 Éigenschap Beschrijving Specificatie 
H1 Ontplofbaar stoffen en preparaten die bij  aanraking  met  een  vlam 
kunnen ontploffen  of voor stoten  of wrijving gevoeliger  
zijn  dan dinitrobenzeen; 
Geen specificatie 
H2 Oxiderend stoffen  en preparaten die bij  aanraking met andere  





stoffen  en  preparaten die in vloeibare toestand een 
vlampunt beneden 21°C hebben (zeer lichtontvlambare 
inbegrepen),  of bij  normale  temperatuur  aan  de lucht 
blootgesteld, zonder toevoer van energie  in  temperatuur 
kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden, of  in  
vaste  toestand, door kortstondige inwerking van  een 
ontstekingsbron,  gemakkelijk  kunnen  worden  
ontstoken  en  na verwijdering  van  de  ontstekingsbron  
blijven  branden  of  gloeien,  of  in gasvormige toestand 
bij normale druk met lucht ontvlambaar zijn, of bij 
aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare 
gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen 
Vlampunt ≤ 55 °C 
H3B Ontvlambaar vloeibare stoffen en preparaten die een vlampunt van ten 
minste 21°C en ten hoogste 55°C hebben 
 
H4 Irriterend niet-corrosieve stoffen en preparaten die  door  directe, 
langdurig,  of  herhaalde  aanraking  met  de  huid  of  de  
slijmvliezen  een ontsteking kunnen veroorzaken 
- Een of meer als R 41 ingedeelde irriterende 
stoffen met een totale concentratie ≥10% 
- Een of meer als R 36, R 37 of R 38 ingedeelde 
irriterende stoffen met een totale concentratie 
≥20% 
H5 Schadelijk stoffen en preparaten die door  inademing  of door 
opneming via de mond of de huid gevaren van beperkte 
aard kunnen opleveren 
Een of meer als schadelijk ingedeelde stoffen met 
een totale concentratie ≥25%. 
H6 Vergiftig stoffen en preparaten die door inademing of door 
opneming via de mond of de huid ernstige, acute  of  
chronische  gevaren  en  zelfs  de dood  kunnen  
veroorzaken  (zeer giftige stoffen en preparaten 
inbegrepen) 
- Een of meer als zeer vergiftig ingedeelde stoffen 
met een totale concentratie ≥0,1% 
- Een of meer als vergiftig ingedeelde stoffen met 
een totale concentratie ≥3% 
H7 Kankerverwek
kend 
stoffen en preparaten die door  inademing  of  door 
opneming via  de mond of  de  huid  kanker  veroorzaken  
of  de  frequentie van kanker kunnen doen toenemen 
- Een stof waarvan bekend is dat ze 
kankerverwekkend is (categorie 1 of 2) met een 
concentratie ≥0,1% 
- Een stof waarvan bekend is dat ze 
kankerverwekkend is (categorie 3) met  
een concentratie ≥1% 
H8 Corrosief stoffen en preparaten die bij aanraking een vernietigende 
werking op levende weefsels kunnen uitoefenen 
- Een of meer als R 35 ingedeelde bijtende stoffen 
met een totale 
concentratie ≥1% 
- Een of meer als R 34 ingedeelde bijtende stoffen 
met een totale concentratie ≥5% 
H9 Infectueus stoffen  die levensvatbare micro-organismen  of hun Geen  specificatie 
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toxinen bevatten waarvan bekend is of waarvan  sterk 
wordt  vermoedt  dat  zij ziekten bij de mens of bij andere 
levende organismen veroorzaken 
H10 Teratogeen stoffen en preparaten die door inademing of door 
opneming via  de mond of de  huid niet-erfelijke 
misvormingen veroorzaken of de frequentie daarvan 
kunnen doen toenemen 
- Een als R 60 of R 61 ingedeelde voor de 
voortplanting vergiftige stof (categorie 1 of 2) met 
een concentratie ≥0,5% 
- Een als R 62 of R 63 ingedeelde voor de 
voortplanting vergiftige stof (categorie 3) met een 
concentratie ≥5% 
H11 Mutageen stoffen en  preparaten  die door inademing of door 
opneming via  de  mond  of  de  huid  erfelijke  
genetische  schade  veroorzaken  of  de frequentie 
daarvan kunnen doen toenemen 
- Een als R 46 ingedeelde mutagene stof 
(categorie 1 of 2) met een concentratie ≥0,1% 
- Een als R 40 ingedeelde mutagene stof 
(categorie 3) met een concentratie ≥1% 
H12  Stoffen en preparaten die in contact met water, lucht of 
zuur vergiftig of zeer vergiftig gas ontwikkelen 
Geen  specificatie 
H13  Stoffen en preparaten die na verwijdering op de een of 
andere wijze een andere stof doen ontstaan (bij 
voorbeeld een  uitlogingsproduct)  die een van de 
hierboven genoemde eigenschappen bezit 
Geen  specificatie 
H14 Milieu-
gevaarlijk 
stoffen en preparaten waarvan het gebruik onmiddellijk of 
na verloop van tijd gevaar voor één of meer sectoren van 
het  milieu oplevert of kan opleveren 
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